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Študentsko organiziranje na območju Slovenije sega daleč nazaj v čas pred ustanovitvijo 
samostojne Republike Slovenije. Prve študentske organizacije so nastale v drugi polovici 
dvajsetega stoletja, ko so študentje v Ljubljani razvažali mleko in se odločili, da bodo del 
zaslužka namenjali izvajanju študentskih interesnih dejavnosti.  
Študentske organizacije so financirane iz naslova koncesijskih dajatev, ki jih obračunavajo 
agencije za posredovanje začasnega in občasnega študentskega dela. Država se trudi iz 
vseh sektorjev pridobiti kar se da največ sredstev za boljše delovanje države in s tem 
ponovno gospodarsko rast, zato je s sprejemanjem nove zakonodaje posegla tudi po 
sredstvih iz naslova koncesijskih dajatev, iz katerih se primarno financirajo študentske 
organizacije v Sloveniji.  
Študentsko organiziranje v Sloveniji je zelo dobro razvito, saj pri nas deluje okoli 60 
študentskih organizacij. Poznamo celo več oblik študentskega organiziranja, in sicer 
študentsko organiziranje na lokalni ravni v obliki študentskih klubov, študentsko 
organiziranje na univerzitetni ravni, saj imajo vse štiri univerze v Sloveniji študentsko 
organizacijo, ter nazadnje v obliki krovne organizacije na nacionalni ravni, ki se ukvarja 
predvsem z zastopanjem pravic študentov na nacionalni ravni, ko sodeluje pri podajanju 
mnenj, kritik in predlogov pri sprejemanju zakonodaje, ki vpliva na študentske pravice. 
V diplomskem delu je bilo ugotovljeno, da so se finančna sredstva Študentske organizacije 
Slovenije v obdobju med leti 2010 in 2015 zaradi sprememb na področju študentskega dela 
korenito znižala.  
 






FUNCTIONING AND FUNDING ANALYSIS OF STUDENT ORGANIZATIONS 
IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA 
Student organizations in Slovenia date back to a time long before the establishment of the 
independent Republic of Slovenia. The first student organizations were formed in the 
second half of the twentieth century, when students in Ljubljana started distributing milk 
and decided to contribute a part of their earnings for the implementation of student related 
extra-curricular activities. 
Nowadays, student organizations are funded from concession fees, collected by temporary 
and casual student work agencies. The country is trying to gather maximum financial 
resources possible from all sectors in order to ensure the effective functioning of the state 
and, consequently, restore economic growth. Therefore, the state is passing new 
legislations which interfere with assets from concession fees, from which student 
organizations in Slovenia are funded primarily. 
Student organizations in Slovenia are very well developed. Around 60 student organizations 
of different forms exist in Slovenia, namely, student organizations at the local level in the 
form of student clubs and student organizations at university level. Thus, student 
organizations exist at all four Slovenian universities and, last but not least, the umbrella 
organization at the national level, which, furthermost, represents student rights at national 
level, delivering opinions, offering criticism and submitting proposals concerning student 
rights in legislation adoption procedures.  
Furthermore, this bachelor thesis came to the conclusion that between 2010 and 2015 
financial resources of the Student Organization of Slovenia have reduced dramatically due 
to the changes in student work legislation.  
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Študentska organizacija Slovenije skrbi za uresničevanje interesov skoraj 100.000 študentov 
po vseh slovenskih fakultetah, akademijah, visokih in višjih strokovnih šolah ter 
visokošolskih zavodih v tujini. Študentska organizacija Slovenije je krovna organizacija 
študentov v Sloveniji, v sklopu katere delujejo različne organizacijske oblike, in sicer 
študentske organizacije univerz, študentske organizacije lokalnih skupnosti in študentske 
organizacije visokošolskih zavodov (Študentska organizacija Slovenije, Predstavitev, 2012). 
V diplomskem delu sem preučil delovanje in financiranje študentskih organizacij v Sloveniji. 
Največjo pozornost sem namenil obdobju med leti 2010 in 2015, preučil pa sem tudi našo 
sosednjo državo Hrvaško in prikazal njeno porabo sredstev za leto 2015. 
Za tematiko delovanje in financiranje študentskih organizacij v Sloveniji in prikaz sistema 
na Hrvaškem sem se odločil, ker tematika še ni bila raziskana in predstavljena v enotnem 
dokumentu, s katerim bi lahko širša javnost prišla do informacij, kako sistem financiranja 
študentskih organizacijah sploh deluje. Menim, da je prikaz Hrvaških študentskih organizacij 
primeren zato, ker gre za našo sosednjo državo, torej za neposredno sorodne organizacije, 
in ravno iz tega razloga želim prikazati, kako študentske organizacije delujejo pri nas in na 
Hrvaškem.  
Prikazal sem obdobje med leti 2010 in 2015, saj je v tem času prišlo do veliko sprememb 
na področju zakonodaje, ki ureja področje študentskega dela, ki pa so tako posredno kot 
neposredno vplivale na financiranje študentskih organizacij v Sloveniji. Študentsko delo je 
kot panoga največji padec doživela po sprejetju ZUJF 31. 5. 2012, ko se je obseg panoge 
konkretno zmanjšal. Krčenje panoge študentskega dela pa prav zaradi sistema financiranja 
vpliva na delovanje študentskih organizacij, saj so študentske organizacije v največji meri 
financirane iz naslova koncesijskih dajatev, pobranih od študentskega dela.  
V prvem delu diplomskega dela sem v sklopu opredelitve osnovnih pojmov definiral pojme 
študentska ustava, koncesijska dajatev in nepridobitne organizacije. To opredelitev sem 
prikazal, ker gre za pomembne pojme, ki so potrebni za razumevanje tematike diplomskega 
dela. 
V nadaljevanju sem prikazal zgodovinski razvoj študentskih organizacij v Sloveniji. Predstavil 
sem Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, Študentsko organizacijo Slovenije, 
Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru, Študentsko organizacijo Univerze na 
Primorskem ter Zvezo študentskih klubov Slovenije. V okviru Zveze študentskih klubov 
Slovenije sem v zadnjem poglavju predstavil tudi primer študentskega kluba na lokalni ravni, 
in sicer Klub ptujskih študentov. S pomočjo analize finančnih in vsebinskih poročil sem prišel 
do potrditve zastavljene hipoteze.  
V nadaljevanju sem prešel na glavno temo diplomskega dela, in sicer delovanje in 
financiranje študentskih organizacij v Sloveniji. Ob preučevanju zakonodaje ter vsebinskih 
in finančnih poročil Študentske organizacije Slovenije sem prišel do potrditve zadane 
hipoteze.  
Namen in cilji diplomskega dela 
Namen diplomskega dela je prikazati, kako so spremembe na področju zakonodaje, ki ureja 
področje študentskega dela, vplivale na znižanje finančnih sredstev študentskih organizacij, 
v povezavi s tem pa ugotoviti, kakšen je delež nekoncesijskih oziroma dodatnih sredstev, ki 




Glavni cilj diplomskega dela je dokazati, da so se finančna sredstva Študentske organizacije 
Slovenije zaradi sprememb na področju zakonodaje, ki ureja področje študentskega dela, 
od leta 2010 do leta 2015 znižala, s tem ciljem pa bom hkrati opozoril na nujnost po 
pridobivanju dodatnih sredstev oziroma drugih virov financiranja.  
Področje študentskega organiziranja v Sloveniji je precej unikatno, ker pa se študentske 
organizacije na Hrvaškem nahajajo v naši neposredni bližini, sem prikazal tudi sistem 
financiranja študentskih organizacij na Hrvaškem, kjer pa je sistem delovanja in financiranja 
drugačen. 
V okviru drugega podcilja diplomskega dela je prikazana poraba sredstev na lokalnem nivoju 
študentskega organiziranja, in sicer na Klubu ptujskih študentov, v katerem tudi sam aktivno 
sodelujem.  
Klub ptujskih študentov deluje na več vsebinskih področjih, in sicer na področjih kulture, 
športa, sociale in izobraževanja, razpisov in mednarodnega sodelovanja ter na področju 
informiranja. Pripravil sem prikaz porabe sredstev in s tem prikazal, za katera vsebinska 
področja se je v letu 2015 porabilo največ sredstev. 
Hipoteze 
Hipoteza1: Finančna sredstva študentskih organizacij so se od leta 2010 do leta 2015 zaradi 
sprememb na področju zakonodaje, ki ureja področje študentskega dela, znižala. 
Hipoteza 2: Študentske organizacije pridobijo največ 10 % dodatnih oziroma sekundarnih 
sredstev. 
Hipoteza 3: Študentski zbor Univerze v Zagrebu je v letu 2015 največ sredstev namenil 
strokovnim področjem na fakultetah.  
Hipoteza 4: Klub ptujskih študentov je v letu 2015 največ sredstev namenil dogodkom z 
glasbenim programom. 
Metode raziskovanja 
V začetku pri teoretičnem delu sem opredelil osnovne pojme, posvetil pa sem se predvsem 
zbiranju in analiziranju dokumentov, finančnih poročil, finančnih načrtov, statutov, zakonov, 
poslovnikov ter seveda knjig in člankov.  
Pri metodah raziskovanja sem se pri glavnem cilju diplomskega dela najbolj posluževal 
metode sinteze, to pa predvsem iz razloga, ker gre pri tej metodi za postopek raziskovanja 
in pojasnjevanja stvarnosti z združevanjem sestavljenih, enostavnih miselnih stvaritev v 
enotno celoto, v kateri so njeni deli vzajemno povezani. In ravno to je cilj pri zastavljenih 
hipotezah, in sicer, da dosežem vzajemno povezanost delov, ki se združujejo (Š. Ivanko, 
2007). 
Kot metodo raziskovanja pri podcilju diplomskega dela sem uporabil komparativno metodo 
raziskovanja. Za to metodo raziskovanja sem se odločil, ker gre pri primerjalni metodi 
raziskovanja za postopek primerjanja enakih ali podobnih dejstev, pojavov, procesov in 
odnosov oziroma ugotavljanja njihovih podobnosti v obnašanju in intenzivnosti ter samih 
razlik med njimi. To metodo sem izbral, ker je namen mojega diplomskega dela tudi 
primerjati financiranje študentskih organizacij v Sloveniji s sistemom na Hrvaškem (Š. 




2 OPREDELITEV POJMOV 
2.1 ŠTUDENTSKA USTAVA 
Zakon o skupnosti študentov je v letu 1994 v četrtem členu opredelil, da ima Študentska 
organizacija Slovenije temeljni akt, s katerim uredi: 
- ime in sedež Študentske organizacije Slovenije, 
- cilje in načela, po katerih Študentska organizacija Slovenije deluje, 
- študentsko predstavniško telo, njegovo sestavo, način volitev in razrešitve njegovih 
članov ter mandatno dobo, 
- predstavniška telesa, ki jih oblikujejo študentske organizacije lokalnih skupnosti in 
interesne oblike povezovanja študentov, 
- organe, njihovo sestavo, način volitev oziroma imenovanje in razrešitve članov 
organov ter mandatno dobo, 
- pravice, dolžnosti in odgovornosti organov in članov organov Študentske 
organizacije Slovenije, 
- način zagotavljanja javnosti dela Študentske organizacije Slovenije in njenih 
organov, 
- način ustanovitve in delovanja organizacije študentov na visokošolskih zavodih ter v 
lokalnih skupnostih, 
- položaj organizacijskih oblik v Študentski organizaciji Slovenije in način njihovega 
soodločanja pri sprejemanju odločitev študentskega predstavniškega telesa, 
- naloge in dejavnosti, ki jih Študentska organizacija Slovenije opravlja, ter zastopanje 
v pravnem prometu, 
- vire materialnih sredstev in način nadzora nad razpolaganjem s sredstvi, 
- druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje Študentske 
organizacije Slovenije ter njenih organizacijskih oblik v skladu z zakonom in njenimi 
cilji ter načeli (Zakon o skupnosti študentov, 4. člen). 
Temeljni akt, ki ga je potrdil Parlament Študentske organizacije Slovenije in Svet študentskih 
organizacij lokalnih skupnosti, se imenuje Študentska ustava. 
S Študentsko ustavo se določajo demokratični temelji delovanja Študentske organizacije 
Slovenije. 
Študentska ustava je bila prvič objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 5. 12. 
2002, s tem dnem pa je Študentska organizacija Slovenije dobila dejansko moč in začela 
delovati. Študentska ustava je bila od leta 2002 do leta 2015 velikokrat spremenjena in 
dopolnjena, 8. 5. 2015 pa je bila nazadnje objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Sedaj se imenuje Študentska ustava (ŠU-3). 
Študentska ustava ureja položaj, delovanje in organiziranost Študentske organizacije 
Slovenije ter je stanovska organizacija vseh študentov, ki imajo status študenta v Sloveniji, 
in študentov, ki imajo status študenta v tujini in so hkrati državljani Republike Slovenije 
(ŠU-3, 1., 4. člen). 
Organizacijske oblike, ki se združujejo v Študentsko organizacijo Slovenije (v nadaljevanju 
ŠOS) so študentske organizacije univerz, ki lahko združujejo študentske organizacije 
fakultet, umetniških akademij in visokošolskih strokovnih šol, ki delujejo znotraj ene 
univerze, študentske organizacije samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol 
ter društva oziroma študentske organizacije lokalnih skupnosti (ŠU-3, 4.člen). 




2.2 NEPRIDOBITNE - NEPROFITNE ORGANIZACIJE 
Osnovna ideja oziroma smisel neprofitnih organizacij je delovanje v splošno družbeno korist 
ali v korist njenih članov in ravno na tem principu temeljijo vse študentske organizacije v 
Sloveniji. Študentske organizacije skrbijo za interese velikih množic ljudi, in sicer študentov 
v Sloveniji. Krovna organizacija, ki skrbi za pravice vseh študentov po Sloveniji, je 
Študentska organizacija Slovenije, ki je bila ustanovljena ravno z namenom delovanja v 
korist vseh študentov, saj na nacionalni ravni zastopa in se bori za pravice vseh študentov 
v Sloveniji. 
Kot neprofitne organizacije lahko opredelimo organizacije, pri katerih je delovanje v javnem 
ali skupnem interesu glavni cilj oziroma smisel njihovega obstoja. Pri nepridobitnem 
delovanju neprofitnih organizacij ne gre za to, da ne bi ustvarjale presežka prihodkov nad 
odhodki, ampak je pomembno to, da se ta presežek oziroma dobiček ne razdeli med 
lastnike, člane ali upravo, ampak da se presežek porabi le za namen oziroma za dejavnost, 
za katero je bila neprofitna organizacija ustanovljena (Kolarič, Črnak-Meglič, Vojnovič, 
2002). 
Neprofitne organizacije glede na ustanovitelja delimo na vladne, ki jih ustanovi vlada, in 
nevladne, ki jih ustanovijo drugi subjekti. Organizacijske oblike nevladnih neprofitnih 
organizacij so ustanove, podjetja, zavodi in društva. Njihovo delovanje je predpisano v 
zakonodaji, in sicer za vsako izmed naštetih obstaja zakon (Zakon o ustanovah, Zakon o 
gospodarskih družbah, Zakon o zavodih in Zakon o društvih) (Hrovatin v: Jelovac, 2002, 
str. 71). 
Neprofitne organizacije je mogoče najti na različnih področjih, kot so poklicna in poslovna 
združenja, bolnišnice, univerze, centri za dnevno varstvo, ekološke skupine, centri za 
zaposlovanje, športni klubi, dobrodelna društva, študentski klubi in drugi. Ne glede na to, 
da zgoraj navedene organizacije delujejo na zelo raznolikih področjih, so jim skupne 
naslednje lastnosti: 
- gre za organizacije, ki imajo urejeno osnovno organizacijsko strukturo in določena 
pravila, ki veljajo za vse, ki so včlanjeni; 
- organizacije so neprofitne in so ustanovljene z namenom delovanja v splošne 
družbeno-koristne namene; 
- so zasebne organizacije, to pomeni, da so institucionalno ločene od države, kar 
pomeni, da so njihovi ustanovitelji zasebne fizične ali pravne osebe; 
- so prostovoljne, kar pomeni, da članstvo v njih ni obvezno, pritegnejo pa določen 
časovni ali denarni vložek prostovoljcev (Kolarič, Črnak-Meglič, Vojnovič, 2002, str. 
6). 
Zgoraj so predstavljene skupne značilnosti neprofitnih organizacij, v nadaljevanju pa bom 
predstavil še razlike med neprofitnimi in profitnimi organizacijami. 
Poslanstvo neprofitnih organizacij je, da delujejo v splošno družbeno korist, profitne 
organizacije pa delujejo zaradi povečevanja oziroma ustvarjanja dobička njenih lastnikov. 
Strategije v neprofitnih organizacijah se razlikujejo od organizacije do organizacije, saj te 
delujejo na različnih področjih, vendar je neprofitnim organizacijam skupno to, da so 
strategije usmerjene bolj kratkoročno, pri profitnih organizacijah pa so strategije usmerjene 
dolgoročno, saj si želijo konstantnega dobička oziroma prihodkov v prihodnosti, njihov cilj 
pa je doseganje presežkov prihodkov nad odhodki. 
Proračuni v neprofitnih organizacijah so instrument nadzorovanja, neprofitne organizacije 




morajo svoja sredstva porabljati konstanto, v nasprotnem primeru lahko izgubijo delež 
sredstev. Profitne organizacije pa morajo prav tako načrtovati in obvladovati svoje 
proračune, saj so njihovi cilji in strategije usmerjene dolgoročno, sredstva pa se varčujejo 
ravno iz tega razloga. 
Pri neprofitnih organizacijah še zasledimo pojem prostovoljstvo, nasprotno pa ga v 
profitnih organizacij ne zasledimo. Ravno zaradi prostovoljstva lahko v neprofitnih 
organizacijah pride do določenih težav, kot so nagrajevanje, zanesljivost in odgovornost. 
Pri izbiri managerjev imajo pri neprofitnih organizacijah največjo vlogo interesi in zato 
veliko neprofitnih organizacij vodijo osebe, ki niso strokovno primerne za takšno področje. 
Pri profitnih organizacijah pa do tega ne prihaja, saj se vedno gleda na to, da zaposlujejo 
pravega človeka za pravo delovno mesto (Meggison v: Trunk in Tavčar, 1998, str. 9).  
2.2.1 STRATEŠKO NAČRTOVANJE V NEPROFINTIH ORGANIZACIJAH 
Strateško načrtovanje kot proces vsebuje več postavk, in sicer: 
- identificiranje potreb; 
- določitev poslanstva; 
- ovrednotenje zmožnosti; 
- ocenjevanje zunanjega okolja; 
- postavitev ciljev; 
- izbor strategije; 
- oblikovanje programa; 
- oblikovanje finančnega načrta; ter 
- ocenjevanje uspešnosti (Bryce, Financial and Strategic Management for Nonprofit 
Organizations, 2000, str. 586). 
Strateški načrti lahko obsegajo obdobja petih, desetih ali petnajstih let, podati pa morajo 
tudi pogled na prihodnje delovanje organizacije. Strateški načrti, ki so napisani za daljše 
obdobje, morajo vsebovati tudi načrt, ki je razdeljen na kratkoročne perspektive. 
Bryce v knjigi (Financial and Strategic Management for Nonprofit Organizations, 2000, str. 
604) pravi, da mora vsak strateški načrt vsebovati vnaprej določen življenjski cikel oziroma 
življenjsko strategijo. Vsak program mora v celotnem načrtu opredeliti svoje načrtovalno 
obdobje. Organizacija kot celota mora biti neodvisna od načrtovalnega obdobja katerega 
koli programa, ki se pojavi v celotnem ciklu. 
Bryce je tudi mnenja, da je pri strateškem načrtovanju zelo pomembno, da se vsako leto 
preverijo in ocenijo kratkoročni programi. Vsak program se mora preveriti, in sicer, ali 
ustreza namenu organizacije, torej, ali je organizacija delovala z namenom, s katerim je 
bila ustanovljena. 
2.2.2 CILJI IN STRATEGIJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJ 
Cilj neprofitne organizacije ni ustvarjanje presežka prihodkov nad odhodki, seveda pa še to 
ne pomeni, da neprofitne organizacije ne smejo poslovati z dobičkom. Pomembno je to, da 
se ustvarjen dobiček vrne v delovanje organizacije. Osnovni cilj delovanja neprofitnih 
organizacij je zagotavljanje določenih uslug splošnega in skupnega pomena, in sicer v 
skladu s poslanstvom neprofitne organizacije ter po sprejemljivi ceni in kvaliteti, ki je 
namenjena določeni skupini uporabnikov. Namen poslanstva neprofitne organizacije je: 
- zagotovitev določenih uslug vsem članom, ne glede na njihovo sposobnost 
plačevanja teh uslug (izobraževanje, prevoz, zdravstvene usluge); 




- zagotovitev določene usluge po nižjih cenah, ker bi bile v primeru profitne 
organizacije usluge dražje; 
- zagotovitev organizacij za zaščito pravic in svoboščin državljanov (Žnidaršič Kranjc, 
1996, str. 26). 
Storitve neprofitnih organizacij morajo biti ob vnaprej določenih pogojih dostopne vsem. 
Bistvo neprofitnih organizacij je, da iz koriščenja njenih uslug ni mogoče nikogar vnaprej 
izključiti. Storitve, ki jih ponujajo neprofitne organizacije, so lahko popolnoma enake 
storitvam, ki jih ponujajo organizacije v profitnem sektorju, vendar pa je pravno, 
ekonomsko in politično okolje drugačno kot pri profitnih organizacijah. 
Posebnost ciljev neprofitnih organizacij (Badelt v: Trunk Sirca, Tavčar: 1998, str. 29): 
- neprofitne organizacije imajo malo vrednostnih ciljev in več kvalitativnih ter 
količinskih ciljev; 
- pri neprofitnih organizacijah je manjša prilagodljivost, to pa zato, ker je nujnost 
storitev praviloma večja, pri profitnih organizacijah pa so cilji odvisni od finančnih in 
interesnih vplivov; 
- cilji neprofitnih organizacij so velikokrat podrejeni javnim interesom; 
- številni interesi interesnih skupin vplivajo na snovanje ciljev neprofitnih organizacij; 
- veliko ciljev neprofitnih organizacij ni moč meriti z ekonomskimi merili. 
Strategije so namenjene doseganju ciljev, to pa pomeni, da je strategija v organizaciji 
podrejena cilju organizacije. Neprofitne organizacije obstajajo na različnih področjih, kot so 
bolnišnice, zavodi, univerze, študentske organizacije, kar pa pomeni, da imajo različne cilje, 
saj so ustanovljene iz popolnoma različnih razlogov. Ker so si tako različne, ni smiselno 
postaviti enotne strategije za vse organizacije.  
Andrews o strategiji meni (Andrews v: Trunk Sirca, Tavčar: 1998, str. 29): 
- strategija je snovanje temeljnih smernic in načrtov za doseganje namenov ter ciljev 
organizacije; 
- strategijo določajo odločitve organizacije o namenih in ciljih; 
- strategija določa poslanstvo organizacije; 
- strategija določa vizijo organizacije; 
- strategija določa ekonomske in neekonomske koristi za člane organizacije. 
Namen strategije je načrtovanje dejavnosti in usmeritev za doseganje ciljev, po Andrewsu 
pa se lahko navidezna strategija uporablja tudi za zavajanje konkurentov.  
2.2.3 UČINKOVITOST IN USPEŠNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ 
V pridobitnem sektorju je glavni cilj organizacij ustvarjanje dobička, ker pa je glavni cilj 
dobiček lahko uspešnost poslovanja merimo z donosnostjo sredstev in donosnostjo kapitala. 
»Donosnost sredstev je razmerje med doseženim dobičkom in celotnimi sredstvi podjetja, 
ne glede na lastnino (v angleščini to mero označujemo z znano kratico ROA – return on 
assests). Donosnost kapitala pa kot razmerje med doseženim dobičkom in kapitalom meri 
zgolj donosnost kapitala, to je investiranih sredstev za njihove lastnike. V angleški 
terminologiji se ta mera označuje kot ROE – return on equity.« (Hrovatin v: Jelovac, 2002, 
str. 75). 
Poslanstvo neprofitnih organizacij pa ni ustvarjanje dobička, zato s tema kazalnikoma ni 
moč meriti uspešnosti poslovanja v neprofitnih organizacijah. Kriterij za merjenje uspešnosti 
neprofitne organizacije mora biti vezan na njeno poslanstvo, katerega končni cilj je v veliki 
večini primerov zadovoljstvo uporabnikov. Merjenje uspešnosti v neprofitnih organizacijah 




Zaradi kompleksno zastavljenih in nejasnih ciljev si morajo neprofitne organizacije zastaviti 
ožje ter natančne cilje, preko katerih bodo lahko pozneje preverjale svojo uspešnost. Zelo 
pomembno je, da si neprofitna organizacija s svojim dolgoročnim poslanstvom določi 
kriterije, preko katerih bo lahko presojala uspešnost organizacije (Hrovatin v: Jelovac, 2002, 
str. 76, 77). 
Definicija uspešnosti s strani ekonomistov je delati prave stvari, učinkovitosti pa prave stvari 
delati na pravilen način. Pri profitnih organizacijah to praviloma pomeni, da organizacija 
dela tisto, kar ji prinaša največji dobiček, pri tem pa obratuje s čim nižjimi stroški. Tako kot 
se pri merjenju uspešnosti neprofitne organizacije razlikujejo od profitnih, se tudi pri 
merjenju učinkovitosti. Knapp je mnenja, da so neprofitne organizacije učinkovitejše od 
podobnih javnih in privatnih organizacij, in sicer zaradi vodenja, uporabe prostovoljnega 
dela, večje predanosti zaposlenih, manj blokad in odporov sindikatov, nižjih plač, možnosti 
prevalitve določenega deleža stroškov na člane. 
V neprofitnih organizacijah je manj birokratske administracije, zaposleni imajo nižje plače, 
prisotno je prostovoljstvo, zaposleni so bolj predani, sindikati imajo manj blokad in odpora 
do neprofitnih organizacij, prav tako pa imajo možnost prelivanja deleža stroškov na člane 
organizacije. Vse našteto prispeva k nižjim stroškom poslovanja, zato je Knapp mnenja, da 
so neprofitne nevladne organizacije bolj učinkovite od podobnih javnih in privatnih 
organizacij (Knapp v: Hrovatin v: Jelovac, 2002, str. 86,87).  
Uspešna strategija za povečanje učinkovitosti, ki pa vključuje tudi pridobivanje finančnih 
sredstev, je večja komercializacija delovanja. Možni načini za večjo komercializacijo 
delovanja so: 
- zaposlovanje strokovnjakov; 
- vzpodbudne nagrade za managerje; 
- vzpostavitev stroškovnih centrov (centrov odgovornosti); 
- pogodbeno izvajanje del; ter 
- pogodbeno opravljanje dejavnosti (Hrovatin v: Jelovac, 2002, str. 87). 
2.3 KONCESIJSKO RAZMERJE IN KONCESIJSKA DAJATEV 
Študentske organizacije v Sloveniji so financiranje iz naslova koncesijske dajatve, ki je 
opredeljena v koncesijski pogodbi med ministrstvom ter agencijami za posredovanje 
začasnega in občasnega dela. Ker je financiranje iz naslova koncesijskih dajatev primarni 
vir financiranja študentskih organizacij, bom v nadaljevanju predstavil koncesijsko pogodbo 
in prikazal, kakšen delež koncesijske dajatve prejme Študentska organizacija Slovenije. 
Koncesija ima korenine že v srednjem veku, v katerem so vladarji podeljevali koncesije 
osvajalcem novega sveta. S koncesijo so pridobili popolno ekonomsko oblast in celo delno 
suverenost. Danes koncesijo in koncesijsko razmerje poznajo praktično vse razvite države 
sveta. Grilc in Juhart koncesijo in koncesijsko razmerje opredeljujeta kot specifičen odnos 
med državo in civilnopravnimi osebami, v katerem država dodeli dovoljenje civilnopravnemu 
subjektu za opravljanje določene dejavnosti, ki je bilo sicer pridržano državi (Grilc in Juhart, 
1991, str. 13). 
Študentsko delo (začasno in občasno delo) poteka preko posrednikov začasnih in občasnih 
del dijakov in študentov (študentskih servisov). Študentski servisi imajo sklenjene 
koncesijske pogodbe za opravljanje dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del preko 
napotnic. Prav tako so dolžni obračunavati in plačevati dajatve od svoje dejavnosti 
posredovanja začasnih in občasnih del. Te dajatve so koncesijske dajatve in ravno iz tega 
naslova so financirane študentske organizacije v Sloveniji. Posredniki začasnih in občasnih 




in začasna dela. Zbrana sredstva se po določenem ključu razdelijo med tri institucije, in 
sicer Študentsko organizacijo Slovenije, posrednike in proračunski sklad ministrstva. Bolj 






3 ZGODOVINSKI RAZVOJ ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ V 
SLOVENIJI 
Študentsko organiziranje sega že v srednji vek, ko so nastajale prve univerze, in sicer v 
prvotnem pomenu zbiranja zainteresiranih študentov okrog izstopajočih in karizmatičnih 
izvedencev ali skupin strokovnjakov. Pogoj za nastanek in razvoj študentskega organiziranja 
je možnost izobraževanja, in sicer visokošolskega študija, ki pomeni nadgraditev 
posameznikovega znanja (Študentsko organiziranje v Sloveniji, Študentska organizacija 
Slovenije, 2010, str. 13). 
3.1 NASTANEK IN RAZVOJ ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V 
LJUBLJANI 
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju ŠOU v Ljubljani) je največja 
študentska organizacija v Sloveniji, saj združuje največje število študentov in fakultet. Prvi 
nastanki študentskega gibanja na območju Slovenije so se začeli že leta 1945, ko je 
študentsko politiko preko različnih kanalov obvladovala Komunistična partija, v osemdesetih 
letih pa je svojo kontrolo izvajala preko Zveze socialistične mladine Slovenije, ki je v svoji 
organiziranosti imela posebno organizacijsko enoto za študente, in sicer Univerzitetno 
konferenco. Univerzitetna konferenca zveze je imela sedež na Kersnikovi 4 v Ljubljani. V 
osemdesetih letih pa se je socialistični sistem izčrpal, tako da je tudi na Univerzitetni 
konferenci Zveze socialistične mladine Slovenije vodstvo razpadlo. Razpad vodstva 
Univerzitetne konference pa je vodil k ustanavljanju ŠOU LJ. Leta 1989 so takratni 
reprezentativni predstavniki študentov videli priložnost v postavitvi nove organizacijske 
oblike na Kersnikovi 4 (Andrej Marko Poznič v: Nič več ...najst: Zbornik ob 20. obletnici ŠOU 
v Ljubljani, 2010, str. 9–15). 
ŠOU v Ljubljani je bila ustanovljena z Aktom o ustanovitvi Študentske organizacije Univerze 
v Ljubljani leta 1990, takrat pa je bila tudi vpisana v Register organizacijskih oblik 
Študentske organizacije Slovenije. Študentski poslanci so na prvi seji Študentskega 
parlamenta 15. maja 1990 sprejeli Akt o ustanovitvi Študentske organizacije Univerze v 
Ljubljani, 27. novembra istega leta pa je bila sprejeta tudi prva Študentska ustava, s katero 
sta bili določeni organiziranost in delovanje ŠOU v Ljubljani. Državni zbor Republike 
Slovenije je 20. junija 1994 sprejel Zakon o skupnosti študentov, ki ureja položaj, delovanje 
in dejavnost samoupravne skupnosti študentov Slovenije (Študentska organizacija 
Slovenije: Študentske organizacije univerz, 2012).  
Najvišji organ Študentske organizacije Univerze v Ljubljani je Študentski zbor (v 
nadaljevanju ŠZ), ki ga sestavljajo študentski poslanci. Študentski poslanci imajo dvoletni 
mandat, izvoljeni pa so na volitvah, ki potekajo na vsaki fakulteti. Število poslancev iz vsake 
fakultete je različno, saj je odvisno od števila študentov na fakulteti. 
Statut ŠOU v Ljubljani je najvišji akt ŠOU v Ljubljani in ureja položaj, delovanje in 
organiziranost samoupravne skupnosti študentov Univerze v Ljubljani in drugih samostojnih 
visokošolskih zavodov ter višjih strokovnih šol, ki so določene v statutu. ŠZ statut sprejema, 
spreminja in dopolnjuje z dvotretjinsko večino vseh poslancev (Statut Študentske 
organizacije Univerze v Ljubljani, 1.,2. člen). Delovanje in način odločanja ŠZ ter pravice in 







Poslovnik ŠZ opredeljuje akte Študentskega zbora (PoSŽ-1C, 75. člen): 
- Statut ŠOU v Ljubljani (kot najvišji akt določa demokratične temelje delovanja, 
položaj, dejavnosti in način organiziranosti ŠOU v Ljubljani); 
- Poslovnik ŠZ (določa delovanje in način odločanja ŠZ-a ter pravice in dolžnosti 
študentskih poslancev); 
- pravilnik (določa pravice in dolžnosti študentov, drugih posameznikov ter organov 
in organizacijskih sestav ŠOU v Ljubljani v okviru ŠOU v Ljubljani); 
- finančni načrt ŠOU v Ljubljani (določa letni okvir finančnega poslovanja ŠOU v 
Ljubljani); 
- letno poročilo ŠOU v Ljubljani (vsebuje finančno poročilo z zaključnim računom 
in vsebinsko poročilo o svojem delovanju, sprejme pa ga ŠZ); 
- odlok (ŠZ ureja notranjo organizacijo in razmerja v skladu s Poslovnikom ŠZ in akti 
ŠOU v Ljubljani ter odloča o izvolitvah, imenovanjih in razrešitvah); 
- resolucija (ŠZ obravnava in izraža stališča do določenih problemov in vprašanj, 
predvsem tistih, ki se nanašajo na študente); 
- navodilo (ŠZ ureja izvajanje zadev, za katere je pooblaščen izdajati navodila); 
- priporočilo (gre za poziv, s katerim ŠZ v skladu z vsebino priporočila naslovnika 
poziva k ukrepom); 
- avtentična razlaga akta (sprejema se z enako večino kot se sprejema poslovnik, 
velja pa od začetka veljavnosti akta, na katerega se avtentična razlaga nanaša); 
- sklep (ŠZ s sklepom odloča takrat, ko odloča na osnovi drugega ustreznega akta). 
Študentska organizacija ŠOU v Ljubljani je demokratično organizirana avtonomna skupnost, 
ki zastopa interese študentov. ŠOU v Ljubljani je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, 
ki jih določajo Zakon o skupnosti študentov, drugi zakoni, Študentska ustava Študentske 
organizacije Slovenije in Statut ŠOU v Ljubljani. 
ŠOU v Ljubljani je ustanovila ali soustanovila različne pravne osebe, ki danes predstavljajo 
družino ŠOU v Ljubljani in so zelo pomembne za uresničevanje njenega poslanstva.  
Člani družine ŠOU v Ljubljani so (Statut Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, 5.a 
člen): 
- Zavod Socialni inkubator Študentski kampus; 
- Zavod Študentska svetovalnica; 
- Zavod ŠOLT; 
- ŠOU šport; 
- Zavod Kersnikova; 
- Radio Študent; 
- Zavod Šouhostel; 
- Fundacija Študentski tolar. 
Direktor ŠOU v Ljubljani organizacijo zastopa v pravnem prometu, odgovoren je za nadzor 
in zakonitost poslovanja. Njegova naloga je vodenje poslovanja in usklajevanje strokovnih 
služb. Skrbeti mora za javnost delovanja in poslovanja ter za učinkoviti dostop do informacij 
(Statut Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, 82. člen). 
V sklopu ŠOU v Ljubljani pa deluje tudi Direktorij, ki pa ga sestavljajo direktorji vseh 
pravnih oseb, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je ŠOU v Ljubljani, ter direktor ŠOU v 
Ljubljani, ki direktorij vodi (Statut Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, 83. člen). 
Strokovne službe sestavljajo zaposleni, ki so študentom dolžni nuditi strokovno pomoč 
na posameznih področjih. Zagotavljajo sodelovanje predsedstva pri njihovem delu. 




drugim organom ŠOU v Ljubljani (Statut Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, 77. 
člen). 
V sklopu ŠOU v Ljubljani delujeta dva nadzorna organa, in sicer Tožilstvo in Razsodišče. 
Razsodišče je dvostopenjski nadzorni organ, sestavljen iz devetih članov, ki jih na predlog 
mentorja Razsodišča Študentski zbor imenuje z dvotretjinsko večino. Član razsodišča je 
lahko študent Pravne fakultete v Ljubljani, vpisan najmanj v tretji letnik ali diplomirani 
pravnik s statusom študenta na članici ŠOU v Ljubljani. Na prvi stopnji odloča Mali senat 
Razsodišča, ki je sestavljen iz treh članov Razsodišča, na drugi stopnji pa odloča Veliki senat 
Razsodišča, ki je sestavljen iz petih članov Razsodišča, ki pa niso odločali na prvi stopnji 
odločanja. Tožilstvo je sestavljeno iz tožilcev ter glavnega tožilca. Tožilstvo vodi glavni 
tožilec, ki ga na predlog mentorja Razsodišča z večino vseh poslancev imenuje Študentski 
zbor (Statut Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, 74., 75. člen). 
Revizor skrbi za nadzor nad namensko porabo sredstev, s katerimi razpolagajo ŠOU v 
Ljubljani in njegove organizacijske oblike ter celotna finančno računovodska služba. V okviru 
svojega delovanja pa revizor nudi tudi strokovno in izvedbeno pomoč pri poslovodenju in 
namembnosti porabe finančnih sredstev (Statut Študentske organizacije Univerze v 
Ljubljani, 76. člen). 
3.2 NASTANEK IN RAZVOJ ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE 
Pred letom 2002 sta interese študentov na nacionalni ravni zastopali Študentska 
organizacija Univerze v Ljubljani in Študentska organizacija Univerze v Mariboru. Študentska 
organizacija Slovenije je novembra 2002, in sicer po sprejetju nove Študentske ustave, 
začela na nacionalni ravni zastopati interese več kot 100.000 študentov slovenskih fakultet, 
akademij, visokih in višjih strokovnih šol ter visokošolskih zavodov v tujini. 
Študentsko organizacijo sestavljajo Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, 
Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Študentska organizacija Univerze na 
Primorskem ter Zveza študentskih klubov Slovenije. Vse izmed naštetih članic Študentske 
organizacije Slovenije preko participacije svojih predstavnikov v organih ŠOS sooblikujejo 
delovanje organizacije, hkrati pa posamezno skrbijo za uspešno uresničevanje študentskih 
interesov na svoji univerzi ali lokalni ravni. 
ŠOS je ciljno ustanovljena z namenom vplivanja na izboljšanje študijskih razmer, možnosti 
za študij, socialnega položaja študentov in razvoja interesnih ter obštudijskih dejavnosti. 
Prizadevanja za izboljšanje študijskih razmer uresničuje predvsem z aktivnim vključevanjem 
pri oblikovanju nacionalne politike in programov na področju visokošolskega izobraževanja, 
štipendiranja, študentskega bivanja ter študentskega dela. ŠOS se posveča tudi 
problematiki zdravstvenega varstva študentov in zaposlovanja mladih diplomantov. Pri 
reševanju študentske problematike sodeluje z Vlado Republike Slovenije, in sicer preko 
Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja. ŠOS najaktivneje sodeluje z 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti (Študentska organizacija Slovenije, Predstavitev, 2012). 
3.2.1 ORGANIZIRANOST ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE 
Najvišje predstavniško telo ŠOS je Skupščina, sestavljata pa jo Zbor ŠOS in Svet ŠOS. Zbor 
ŠOS sestavljajo študentski zbori študentskih organizacij univerz ter študentski zbor 
samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol. Svet Študentske organizacije 
Slovenije pa sestavljata Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Svet interesnih 




Skupščina ŠOS sprejema Ustavo Študentske organizacije Slovenije, voli, imenuje in na 
podlagi aktov Študentske ustave in Študentske ustave razrešuje člane organov, sprejema 
splošne akte ŠOS, na podlagi predloga predsednika ŠOS sprejema finančni načrt in letno 
poročilo, na predlog Predsedstva ŠOS pa imenuje tudi predsednika in generalnega 
sekretarja ŠOS (ŠU-3, 18. člen). 
Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije je izvršilni organ. Sestavljajo ga (Študentska 
organizacija Slovenije, 2010, str. 20): 
- predsednik; 
- predsedniki izvršilnega organa študentskih organizacij univerz in predsednik Sveta 
študentskih klubov; 
- en predstavnik vsake študentske organizacije univerze in predstavnik Sveta 
študentskih klubov. 
Vsebinsko delovanje Predsedstva dopolnjujejo odbori ŠOS: 
- Odbor za socialna in zdravstvena vprašanja; 
- Odbor za visoko šolstvo; 
- Odbor za obštudijske dejavnosti; ter 
- Odbor za mednarodno sodelovanje. 
Nad poslovanjem ŠOS in njenih organizacijskih oblik nadzor izvaja Nadzorna komisija, ki je 
sestavljena iz devetih članov, in sicer dveh predstavnikov vsake študentske organizacije 
univerze, dveh predstavnikov študentskih klubov in notranjega revizorja.  
V sklopu ŠOS deluje tudi Razsodišče, ki je pristojno za odločanje v sporih med organi ŠOS 
in sporih organizacijskih oblik ŠOS. Razsodišče se ukvarja predvsem z odločanjem o 
skladnosti pravilnikov, poslovnikov in drugih aktov ŠOS s Študentsko ustavo in drugimi 
posamičnimi akti predstavniških teles ŠOS s Študentsko ustavo in pravilniki ŠOS. Naloga 
razsodišča je tudi presoja skladnosti poslovanja organizacijskih oblik ŠOS z ustreznimi akti. 
Razsodišče ima tudi nalogo presojanja skladnosti poslovanja predstavniških teles in organov 
ŠOS z akti, ki obvezujejo ŠOS k smotrnosti izdatkov in gospodarnemu ravnanju organov 
ŠOS z njenim premoženjem (Študentsko organiziranje v Sloveniji, Študentska organizacija 
Slovenije, 2010, str. 21). 
Študentska organizacija ima tudi generalnega sekretarja, ki vodi delo strokovnih služb in je 
odgovoren za strokovnost dela ŠOS ter ga zastopa v pravnem in finančnem prometu. Ker 
gre za pogodbo o zaposlitvi, je imenovan na predlog Predsedstva ŠOS, in sicer preko 
javnega razpisa, ki ga vodi Skupščina ŠOS (Študentsko organiziranje v Sloveniji, Študentska 
organizacija Slovenije, 2010, str. 21). 
V okviru Študentske organizacije Slovenije deluje tudi stalni projekt, ki se imenuje Dijaška 
organizacija Slovenije (DOS). Projekt DOS se je začel z letom 2006. DOS združuje vse 
slovenske dijake in dijakinje ter zastopa njihove interese in skrbi za njihovo uresničevanje 





Slika 1: Organigram Študentske organizacije Slovenije 
Vir: Študentska organizacija Slovenije, Predstavitev – Organiziranost, (2012) 
3.3 NASTANEK IN RAZVOJ ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V 
MARIBORU 
Organiziranje študentov v Mariboru je pred letom 1990 potekalo tako kot v Ljubljani, in 
sicer v okviru Univerzitetne konference Zveze socialistične mladine Slovenije. Po razpadu 
zveze pa so bile tudi v Mariboru leta 1990 izpeljane prve volitve v študentski parlament. 
Tako je leta 1991 nastala Študentska organizacije Univerze v Mariboru. Začetki Študentske 
organizacije Univerze v Mariboru (v nadaljevanju ŠOUM) segajo že v leto 1959. Študentje 




3.3.1 ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE 
UNIVERZE V MARIBORU 
Najvišji organ Študentske organizacije Univerze v Mariboru je Študentski zbor (v 
nadaljevanju ŠZ). Študentski zbor sestavljajo študentski poslanci, ki so za dvoletni mandat 
izvoljeni na neposrednih in tajnih volitvah.  
Študentski zbor (Statut Študentske organizacije Univerze v Mariboru, 21. člen): 
- sklepa o izvolitvi in razrešitvi predsednika in podpredsednika ŠZ; 
- sklepa o izvolitvi in razrešitvi predsednika ŠOUM; 
- imenuje in razrešuje člane Študentskega predsedstva ŠOUM; 
- sklepa o izvolitvi predstavnikov študentov v Nadzorni svet ŠOUM; 
- podaja mnenja k predlogu letnega finančnega načrta ŠOUM; 
- z dvotretjinsko večino sprejema Statut ŠOUM; 
- Nadzornemu svetu poda predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja 
ŠOUM; 
- imenuje delovna telesa ŠZ ter določi njihove naloge in pristojnosti; ter 
- obravnava delo Študentskega predsedstva. 
V okviru ŠZ delujejo Odbor za univerzitetno politiko in izobraževanje, Odbor za socialna 
vprašanja, Odbor za mednarodno sodelovanje ter Odbor za interesne dejavnosti študentov. 
Študentsko predsedstvo sestavljajo: 
- predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru; 
- sekretar za univerzitetno politiko; 
- sekretar za socialna in zdravstvena vprašanja; 
- sekretar za mednarodno sodelovanje; ter 
- sekretar za interesne dejavnosti študentov (Statut Študentske organizacije Univerze 
v Mariboru, 44. člen). 
Organiziranost in delovanje Študentske organizacije Univerze v Mariboru ureja Statut 
ŠOUM. Vsi štirje odbori imajo sekretarja, podsekretarja ter stalne sodelavce. Sekretarji 
razdeljujejo delo med podsekretarje in stalne sodelavce, pri delu pa jim svetujejo in jih 
opozarjajo na določena pravila. Sekretarju v okviru svojega dela odločajo precej svobodno, 
le o pomembnejših usmeritvah in projektih se morajo posvetovati z generalnim 
sekretarjem/sekretarko in predsednikom.  
V okviru ŠOUM-a deluje tudi Nadzorni svet ŠOUM, ki je odgovoren za strokovno delovanje 
in poslovanje ŠOUM. Nadzorni svet sestavljajo štirje predstavniki študentov, dva 
predstavnika delavcev in sodelavcev ter predstavnik študentske javnosti. Njihova mandatna 
doba pa znaša dve leti. 
V sklopu strokovnih služb ŠOUM-a delujejo direktor, generalna sekretarka in ostale 
strokovne službe. 
Direktor je poslovodni organ Študentske organizacije Univerze v Mariboru in vodi delo 
strokovnih služb ter organizacijo zastopa v pravnem prometu in je hkrati odgovoren za 
zakonitost dela ŠOUM. 
Generalna sekretarka skrbi za nadzor nad pripravo in izvedbo projektov, skrbi za 
komunikacijo med strokovnimi službami in študentskimi sodelavci. Delo generalnega 
sekretarja je tudi koordinacija priprave vsebinskega in finančnega načrta Predsedstva ter 
organizacijskih enot.  




- finančno-računovodska služba; 
- pravno-kadrovska služba; 
- sistem subvencionirane študentske prehrane; 
- služba za informacijske sisteme; 
- služba za tržno komuniciranje; in 
- tajništvo. 
V sklopu ŠOUM delujejo tudi štiri organizacijske enote, in sicer BEST Maribor, ŠO FOV, 
Dijaška skupnost Maribor in Medijski center ŠOUM. 
Slika 2: Organigram Študentske organizacije Univerze v Mariboru 
 
Vir: Študentska organizacija Univerze v Mariboru, organigram, (2016) 
3.4 NASTANEK IN RAZVOJ ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE NA 
PRIMORSKEM 
Študentska organizacija Univerze na Primorskem s sedežem v Kopru je bila ustanovljena 
takoj, ko je bila marca 2003 ustanovljena tretja slovenska univerza, in sicer Univerza na 
Primorskem. Študentska organizacija na Primorskem (v nadaljevanju ŠOUP) je tako 
najmlajša študentska organizacija univerze, ki jo je Študentska organizacija Slovenije 
priznala leta 2004. ŠOUP tako kot prej opisane študentske organizacije zastopa interese 
študentov in mladine ter se trudi njihove interese uresničevati z izvajanjem programov na 
področjih kulture, izobraževanja, športa in drugih interesnih področij ter programov, ki 




3.4.1 ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE 
UNIVERZE NA PRIMOSKEM 
Tudi na Primorskem je Študentski zbor predstavniško telo Študentske organizacije Univerze 
na Primorskem. Študentski zbor tvorijo študentski poslanci, ki so izvoljeni na neposrednih 
in tajnih volitvah.  
Študentski zbor (Statut Študentske organizacije Univerze na Primorskem, 21. člen): 
- sklepa o izvolitvi in razrešitvi predsednika in podpredsednika ŠZ; 
- sklepa o izvolitvi in razrešitvi predsednika ŠOUP; 
- imenuje in razrešuje člane Študentskega predsedstva ŠOUP; 
- sklepa o imenovanju dveh predstavnikov študentov v Nadzorni svet ŠOUP; 
- podaja mnenja k predlogu letnega finančnega načrta ŠOUP; 
- z dvotretjinsko večino sprejema Statut ŠOUP; 
- imenuje delovna telesa ŠZ ter določi njihove naloge in pristojnosti; ter 
- obravnava delo predsedstva. 
V sklopu Predsedstva ŠOUP delujejo predsednik ŠOUP in štirje člani predsedstva, ki vsak 
zaseda svoje mesto, in sicer kot sekretar za interesne dejavnosti, sekretar za mednarodno 
dejavnost, sekretar za izobraževanje in študentsko svetovanje ter sekretar za študentsko 
problematiko.  
Nadzorni svet ŠOUP je odgovoren za strokovno delovanje in zakonitost poslovanja ŠOUP. 
Nadzorni svet, ki je torej nadzorni organ ŠOUP, nadzira namensko in gospodarno porabo 
sredstev. Skupaj z drugimi organi organizacije zasleduje cilje in usmerja delovanje ter skrbi 
za nemoten in uspešen razvoj ŠOUP (Statut Študentske organizacije Univerze na 
Primorskem, 47. člen). 
Direktor je poslovodni organ in strokovni vodja ŠOUP. Vodi delo strokovnih služb ter 
organizacijo zastopa in predstavlja v pravnem prometu, v katerem je tudi odgovoren za 
zakonitost dela ŠOUP (Statut Študentske organizacije Univerze na Primorskem, 56. člen). 
V okviru strokovnih služb ŠOUP-a delujejo: 
- računovodstvo; 
- služba za informacijsko podporo; 
- služba za komuniciranje in odnose z javnostmi; ter 
- služba za subvencionirano študentsko prehrano. 
V sklopu ŠOUP-a delujejo še tri organizacijske enote: 
- Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem; 
- Primorsko svetovalno središče v Kopru; ter 
- Univerzitetna športna zveza Primorske. 
3.5 NASTANEK IN RAZVOJ ZVEZE ŠTUDENTSKIH KLUBOV SLOVENIJE 
V Sloveniji študentski klubi na lokalni ravni delujejo že od 30-ih let prejšnjega stoletja. Skozi 
leta so študentski klubi pridobivali različne podobe in vizije, uspelo pa jim je obdržati skupne 
namene in cilje, ki so bili osnova za njihovo povezovanje. Z namenom izboljšanja svojega 
delovanja so se študentski klubi povezali v šest slovenskih regij in 16 .6. 1994 ustanovili 
Zvezo študentskih klubov Slovenije (Zveza ŠKIS, 2015, str. 10). 
Študentski klubi po Sloveniji, ki so povezani v Svet študentskih organizacij lokalnih 




Študentski klubi se zavzemajo za dobrobit študentov na lokalni ravni. Tako v Sloveniji deluje 
56 študentskih klubov. V nadaljevanju so predstavljeni študentski klubi po regijah (Spletna 
stran Zveze študentskih Klubov Slovenije, 2016): 
- Regija 02 (Klub koroških študentov, Klub mariborskih študentov, Klub ormoških 
študentov, Klub prekmurskih študentov, Klub ptujskih študentov, Klub študentov 
Lendava, Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca, Klub študentov Slovenska 
Bistrica, Prleški Študentski klub, Študentski klub Slovenskih goric, Študentsko-
mladinski klub Klinka); 
- Regija 03 (Klub študentov Dravinjske doline, Klub študentov občine Celje, Klub 
študentov šmarške fare, Klub študentov šmarške regije in Obsotelja, Klub 
študentska organizacija Hrastnik, Klub trboveljskih študentov, Klub 
zgornjesavinjskih študentov, Laški akademski klub, Šaleški študentski klub, 
Študentski klub mladih Šentjur, Študentski klub Žalec); 
- Osrednja regija (Klub litijskih in šmarskih študentov, Klub logaških študentov, Klub 
vrhniških študentov, Klub zasavskih študentov, Notranjski študentski klub, 
Študentski klub GROŠ, Študentski klub Kamnik); 
- Dolenjska regija (Društvo novomeških študentov, Društvo študentov Brežice, Klub 
belokranjskih študentov, Klub kočevskih študentov, Klub posavskih študentov, Klub 
študentov Občine Trebnje, Ribniški študentski klub, Študentski klub Ptjeln, 
Študentski klub Sevnica); 
- Gorenjska regija (Klub škofjeloških študentov, Klub jeseniških študentov, Klub 
radovljiških študentov, Klub študentov Kranj, Klub študentov Poljanske doline, Klub 
študentov Selške doline, Klub tržiških študentov, Klub žirovskih študentov); ter 
- Primorska regija (Klub študentov Občin Postojna in Pivka, Klub tolminskih 
študentov, Klub ajdovskih študentov in dijakov, Klub goriških študentov, Klub 
idrijskih študentov, Klub izolskih študentov in dijakov, Klub študentov Ilirska Bistrica, 
Klub študentov Občine Koper, Klub študentov Občine Piran, Klub študentov Sežana). 
Zveza študentskih klubov Slovenije (v nadaljevanju Zveza ŠKIS) zastopa interese klubov 
znotraj Študentske organizacije Slovenije, ta pa zastopa interese študentov na nacionalni in 
evropski ravni. 
Naloge Zveze ŠKIS (Temeljni akt Zveze študentskih klubov Slovenije, 13. člen): 
- povezovanje članic (študentskih klubov) Zveze ŠKIS ter članic z Zvezo ŠKIS; 
- pomoč članicam Zveze ŠKIS pri njihovem delovanju; 
- reševanje konkretnih študentskih problemov; 
- pomoč mladim pri zdravstvenem in socialnem varstvu; 
- sodelovanje s študentskimi organizacijami; 
- pomoč pri realizaciji različnih projektov študentskih klubov; ter 
- sodelovanje v javnem življenju na področju, na katerem deluje. 
3.5.1 ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE ZVEZE ŠTUDENTSKIH KLUBOV 
SLOVENIJE 
Zveza ŠKIS se deli na dva dela, in sicer na politični in operativni del. V okviru političnega 
dela deluje Svet Zveze ŠKIS, ki je najvišje predstavniško telo študentskih organizacij 
lokalnih skupnosti. Svet Zveze ŠKIS je sestavljen iz svetnikov rednih članic Zveze ŠKIS ter 
predstavnikov izrednih članic Zveze ŠKIS. Svet Zveze ŠKIS predstavlja in zastopa interese 
članic, razpravlja in daje mnenja Zvezi ŠKIS, ocenjuje stanja in obravnava vprašanja na 
določenih področjih družbenega življenja. Prav tako voli, imenuje in razrešuje predsednika 




Zveze ŠKIS spadajo sprejemanje (Temeljni akt Zveze študentskih klubov Slovenije, 37. 
člen): 
- dnevnih redov sej; 
- letnega programa dela Zveze ŠKIS; 
- letnih poročil organov in delovnih teles Zveze ŠKIS; 
- finančnega načrta in zaključnega finančnega poročila Zveze ŠKIS; 
- temeljnega akta; ter 
- ostalih splošnih aktov Zveze ŠKIS. 
Izvršilni organ Zveze ŠKIS je Glavni odbor, ki je sestavljen iz 8 ali 10 članov (Temeljni akt 
Zveze študentskih klubov Slovenije, 55. člen): 
- predsednika Zveze ŠKIS; 
- podpredsednika Zveze ŠKIS (ki je hkrati predsednik Varnostnega sveta Zveze ŠKIS); 
- blagajnika; 
- administratorja; ter 
- 4 do 6 članov (vodij vsebinskih odborov). 
Delo Glavnega odbora vodi predsednik Zveze ŠKIS. Glavni odbor je pristojen za vodenje, 
usklajevanje in usmerjanje aktivnosti, pripravo predlogov splošnih aktov, pripravo predloga 
letnega programa dela ter poročila o delu, pripravo predloga finančnega načrta in 
zaključnega finančnega poročila, obravnavanje tekočega materialnega in finančnega stanja 
ter sprejemanje Poslovnika Zveze ŠKIS. V sklopu vsebinskega delovanja Glavnega odbora 
trenutno deluje šest skupin:  
- Odbor za socialo in zdravstvo; 
- Odbor za visoko šolstvo; 
- Mednarodni odbor; 
- Odbor za dijake; 
- Odbor za izobraževanje; ter 
- Skupina za pravno pomoč. 
Nadzorni organ Zveze ŠKIS je Nadzorna komisija, sestavljena iz petih članov, ki so z 
večino prisotnih svetnikov izvoljeni s strani Sveta Zveze ŠKIS. Nadzorna komisija spremlja 
delo organov Zveze ŠKIS in nadzira zakonitost delovanja, hkrati pa skrbi za nadzor nad 
finančnim poslovanjem Zveze ŠKIS.  
Varnostni svet je povezovalnik med študentskimi klubi in Glavnim odborom Zveze ŠKIS. 
Sestavljen je iz predsednika Varnostnega sveta, ki je hkrati podpredsednik Zveze ŠKIS, ter 
šestih članov, ki so izvoljeni na mesto vodje regije, v kateri deluje njihov matični študentski 
klub. Varnostni svet deluje z namenom svetovanja članicam pri njihovem delovanju, 
obenem pa Glavni odbor obvešča o članicah Zveze ŠKIS (Temeljni akt Zveze študentskih 
klubov Slovenije, 66. člen).  
V operativni del pa spada Upravni odbor, ki je sestavljen iz predsednika in dveh do štirih 
članov. Člane Upravnega odbora z večino vseh članov imenuje Glavni odbor. Upravni odbor 
se ukvarja predvsem z informiranjem, podporo in pomočjo organom ter članom Zveze ŠKIS, 






4 DELOVANJE IN FINANCIRANJE ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ 
4.1 ŠTUDENTSKO DELO 
Študentsko delo je opredeljeno kot začasno in občasno delo dijakov ter študentov v 
Sloveniji. Je instrument, ki mladim v času izobraževanja omogoči pridobivanje delovnih 
izkušenj, ki na nek način dvigujejo zaposljivost, hkrati pa omogoča pridobivanje finančnih 
sredstev, s katerimi si lahko privoščijo plačevanje vse višjih stroškov, ki nastajajo v času 
izobraževanja.  
Študentsko delo (začasno in občasno delo dijakov ter študentov) lahko opravljajo 
(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2016): 
- osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let; 
- osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji; 
- osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se 
izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in 
višjega strokovnega izobraževanja; 
- osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo na podlagi vpisa 
na visokošolski zavod ob začetku novega šolskega leta pridobile status študenta; ter 
- študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjevalnih programov opravljajo 
študijske obveznosti v Sloveniji.  
Začetki študentskega dela segajo v drugo polovico 20. stoletja, ko so študentje razvažali 
mleko in del zaslužka namenili izvajanju študentskih interesnih dejavnosti. »Nekaj let za 
tem je Univerzitetni odbor Zveze študentov Jugoslavije sprejel akt o ustanovitvi posebne 
storitvene enote Študentski servis, ki je opravljal funkcijo posredovanja začasnih in občasnih 
del študentom. Sprva je bil vključen v družbenopolitično organizacijo pod imenom 
Univerzitetna konferenca ZSMS, pozneje pa je Študentski servis prešel pod 
novoustanovljeno Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani.« (Špoljar, 2014, str. 1, 2).  
Iz zgodovine študentskega dela lahko razberemo, da se delež denarja, zasluženega od 
študentskega dela, že od samega začetka vlaga v delovanje študentskih organizacij.  
4.2 RAZDELITEV SREDSTEV 
Po Zakonu o uravnoteženju javnih financ organizacije, ki posredujejo začasna in občasna 
dela študentom ter dijakom, obračunavajo 16-odstotno koncesijsko dajatev od prejemkov, 
izplačanih tem osebam, ter dodatno koncesijsko dajatev v višini dveh odstotkov (državni 
proračun). 
Šestnajstodstotna koncesijska dajatev se deli med proračunski sklad ministrstva, 
Študentsko organizacijo Slovenije in organizacije, ki posredujejo začasna in občasna dela. 
Študentska organizacija prejme 3,8-odstotni delež sredstev, ki jih razdeli med Študentsko 
organizacijo Univerze v Ljubljani, Študentko organizacijo Univerze v Mariboru, Študentsko 
organizacijo Univerze na Primorskem ter med študentske klube, ki so člani Zveze 
študentskih klubov Slovenije, določen odstotek pa nameni za lastno delovanje (v 
nadaljevanju bo predstavljena odstotkovna razdelitev sredstev). Organizacije, ki 
posredujejo začasna in občasna dela študentov, so prav tako deležne 3,8 odstotkov 
koncesijske dajatve, največji delež, 8,41 odstotkov od šestnajstih odstotkov, pa gre v 
proračunski sklad ministrstva.  
»Študentska organizacija Slovenije sredstva za svoje delovanje in za delovanje svojih 
organizacijskih oblik pridobiva iz naslova koncesijskih dajatev od prejemkov, izplačanih za 




del v skladu s predpisi na področju zaposlovanja ter drugih virov, določenih v 9. členu 
Zakona o skupnosti študentov, v skladu s pogodbo iz tretjega odstavka 9. člena Zakona o 
skupnosti študentov« (ŠU-3, 85. člen, 3 odstavek). 
Zbrana sredstva iz naslova koncesijske dajatve se delijo med Študentsko organizacijo 
Slovenije in njene organizacijske oblike (ŠU-3, 86. člen): 
- 7 % prejme Študentska organizacija Slovenije; 
- 61 % prejmejo študentske organizacije univerz: 
o 34 % prejme Študentska organizacija Univerze v Ljubljani; 
o 20,5 % prejme Študentska organizacija Univerze v Mariboru; ter  
o 6,5 % prejme Študentska organizacija Univerze na Primorskem; 
- 32 % prejmejo študentske organizacije lokalnih skupnosti. 
4.3 SPREMEMBE ZAKONODAJE NA PODROČJU ŠTUDENTSKEGA DELA V 
OBDOBJU 2010–2015 
V okviru diplomskega dela želim dokazati, da so spremembe na področju zakonodaje 
študentskega dela v obdobju med leti 2010 in 2015 vplivale na zmanjšanje sredstev 
študentskih organizacij, s tem pa hkrati opozoriti, da morajo študentske organizacije začeti 
več pozornosti posvečati pridobivanju dodatnih virov financiranja sedaj, ko še imajo 
sredstva in moč. 
Spremembe na področju študentskega dela neposredno vplivajo na financiranje študentskih 
organizacij v Sloveniji, saj so študentske organizacije financirane ravno iz naslova 
koncesijske dajatve, ki jo obračunavajo agencije za posredovanje občasnega in začasnega 
dela.  
Pred 31. majem 2012 so agencije za posredovanje začasnega in občasnega dela 
obračunavale 12% koncesijsko dajatev, ki se je razdelila med Študentsko organizacijo 
Slovenije (4,5 %), posrednike začasnih in občasnih del (4,5 %) ter državni proračun 
ministrstva (3 %). 
V nadaljevanju je predstavljen primer stroškov študentskega dela pred 31. 5. 2012: 
Študent je za 25 ur dela pri urni postavki 4 € zaslužil 100 €, vendar to še ni bil celoten 
strošek delodajalca, saj je ta moral poravnati koncesijsko dajatev, dodatno koncesijsko 
dajatev, davek na dodano vrednost za koncesijski dajatvi ter pavšal za zavarovanje za 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni. 
Tabela 1: Stroški študentskega dela pred 31. 5. 2012 
 Ureditev do 31. 5. 2012 
 Delež obremenitve Znesek 
Napotnica  100 € 
   
DELODAJALEC   
Koncesijska dajatev 12 % 12 € 
Dodatna koncesijska 
dajatev 
2 % 2 € 
Davek na dodano vrednost 
(za koncesijski dajatvi) 




Pavšal – zavarovanje za 
poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni (na izdano 
napotnico) 
4,55 % 4,55 € 
Vir: lasten 
Dejanska obremenitev dela (razlika med izplačano vsoto denarja študentu in zneskom, ki 
ga plača delodajalec) je do 31. 5. 2012 znašala 21,4 %. 31. 5. 2012 pa je bil sprejet Zakon 
o uravnoteženju javnih financ, ki zajema in pokriva spremembe v velikem številu zakonov. 
Zakon je bil sprejet zaradi zmanjševanja nekaterih izdatkov države in pričakovanja večjih 
prilivov v državni proračun. Zakon o uravnoteženju financ je posegel tudi v ureditev 
študentskega dela. Koncesijska dajatev se je z novim zakonom zvišala na 16 %, vendar pri 
tem niso pridobile študentske organizacije, ampak proračun ministrstva. Prihodek 
Študentske organizacije Slovenije se je s 4,5 % zmanjšal na 4 %.  
Po sprejetju Zakona o uravnoteženju javnih financ je prišlo do občutnega zmanjšanja 
panoge študentskega dela. Sprejem Zakona o uravnoteženju javnih financ ni vplival na 
izplačila študentu oziroma dijaku, je pa dejansko obremenitev študentskega dela, ki jo 
plačujejo delodajalci, z 21,4 % zvišal na 34,55 % (ZUJF, 130. člen, 2012). Zakon v teoriji 
dejansko ni vplival na dohodek študenta, vendar pa je v realnosti posledično vplival na 
nižanje urne postavke in s tem zmanjšanje zaslužkov.  
Zakon o uravnoteženju javnih financ je predvidel dve fazi sprememb na področju 
študentskega dela. Prva faza je omenjena zgoraj, druga pa se je začela s 1. 1. 2013. Druga 
faza sprememb, ki jih je predvidel Zakon o uravnoteženju javnih financ, je dodatno povečala 
priliv v proračun ministrstva, hkrati pa so se sredstva Študentske organizacije Slovenije s 4 
% znižala na 3,8 %. V drugi fazi sprememb se je priliv zmanjšal tudi za posrednike začasnih 
in občasnih del, in sicer s 4,5 % na 3,8 %. S 1. 7. 2013 pa se je zvišal tudi davek na dodano 
vrednost, in sicer z 20 % na 22 %, kar je seveda tudi podražilo študentsko delo. 
Najnovejše spremembe pa je 1. 2. 2015 prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF-C), ki je korenito spremenil dosedanjo ureditev 
zakonodaje na področju začasnega in občasnega dela. Največje novosti so se pojavile na 
področju vključevanja posameznikov v socialna zavarovanja. Z ZUJF-C se je določila 
minimalna bruto urna postavka za študentsko delo, ki znaša 4,5 €, kar pomeni   3,8 € neto 
na transakcijski račun posameznika, ki opravlja delo preko študentskega servisa. S tem pa 
je posameznik vključen tudi v sistem pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega 
zavarovanja. Koncesijska dajatev je ostala 16-odstotna, medtem ko delež države po novi 
ureditvi znaša 8,4 %, Študentska organizacija je deležna 3,8 %, agencije za posredovanje 
začasnih in občasnih del pa prav tako 3,8 %. Nespremenjena ostane dodatna koncesijska 
dajatev, ki znaša 2 %. 
Od 1. 2. 2015 mora delodajalec za izplačila preko študentske napotnice poravnati prispevek 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje študenta oziroma dijaka, ki znaša    8,85 %, 
prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki znaša 6,36 %, ter prispevek za zavarovanje za 









Primer stroškov študentskega dela po 1. 2. 2015: 
Tabela 2: Stroški študentskega dela danes 
 Ureditev od 1.2.2015 
 Delež obremenitve Znesek 
Napotnica  100 € 
   
DELODAJALEC   
Koncesijska dajatev 16 % 16 € 
Dodatna koncesijska 
dajatev 
2 % 2 € 
Prispevki delodajalca za 
pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 
8,85 %  
Prispevek za zdravstveno 
zavarovanje 
6,36 % 6,36 € 
Prispevek za zavarovanje 
za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni 
0,53 % 0,53 € 
   
DIJAK ali ŠTUDENT   
Prispevki zavarovanca za 
pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 
15,50 % 15,50 € 
   
Izplačilo študentu  84,50 € 
   
Strošek delodajalca1 33,74 % 133,74 € 
Vir: Študentska organizacija Slovenije – študentsko delo 
Iz prikazanih številk iz Zakona o uravnoteženju javnih financ ter Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o uravnoteženju javnih financ je razvidno, da se je obremenitev 
študentskega dela korenito povečala, kar pa seveda vpliva na zaposlovanje študentske 
delovne sile (ki več ni tako privlačna za delodajalce, kot je bila pred 31. 5. 2012). To pa je 
neposredno povezano s študentskimi organizacijami, ki so financirane iz naslova 
koncesijskih dajatev, pobranih od študentskega dela. V prihajajočem poglavju diplomskega 
dela bom preko finančnih poročil Študentske organizacije Slovenije prikazal, da so se 
finančni prilivi iz naslova koncesijskih dajatev zmanjšali.  
                                           
1Trenutna dejanska obremenitev dela je še višja, saj je potrebno plačati še davek na dodano vrednost 
na koncesijski dajatvi in na prispevke delodajalca, in sicer po stopnji 22 %. Pri prejšnji ureditvi se je 




4.4 PRIKAZ SREDSTEV ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE V 
OBDOBJU MED LETI 2010 IN 2015 
V obdobju med leti 2010 in 2015 je na področju financiranja študentskih organizacij prišlo 
do velikega števila sprememb. Kot sem že omenil, so študentske organizacije financirane iz 
naslova koncesijskih dajatev, pobranih od študentskega dela, ki jih zaračunavajo agencije 
za posredovanje začasnih in občasnih del. Pred sredino leta 2012 je bila stopnja koncesijskih 
dajatev 12-odstotna, razdelila pa se je med Študentsko organizacijo Slovenije (4,5 %), 
agencije za posredovanje začasnih in občasnih del (4,5 %) in proračun ministrstva (3 %). 
V letu 2012 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o uravnoteženju javnih financ, 
ki je povišal in spremenil koncesijsko dajatev študentskega dela. Spremembe so se zgodile 
v dveh fazah. Koncesijska dajatev, ki jo prejme Študentska organizacija Slovenije, se je s 
4,5 % pred sredino leta 2012 z letom 2013 znižala na 3,8 %. Prav tako se je znižal delež, 
ki ga prejmejo agencije za posredovanje začasnih in občasnih del, in sicer s 4,5 % na 3,8 
%. Sredstva, ki se iztekajo v proračun ministrstva, pa so se s 3 % zvišala na 8,4 %. Iz 
finančnih poročil Študentske organizacije je razvidno, da so se sredstva za financiranje 
študentskih organizacij drastično zmanjšala ravno v letu 2012. Dodatne spremembe na 
področju študentskega dela pa je prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
uravnoteženju javnih financ, ki je študentsko delo dodatno obdavčil in dijake ter študente, 
ki opravljajo delo preko študentskih servisov, vključil v plačevanje pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. S tem ukrepom si je država na račun delovnih dijakov in 
študentov priskrbela zajetne količine finančnih sredstev, saj se številke gibljejo okrog 50 
milijonov evrov na letni ravni. Spremembe na področju zakonodaje o študentskem delu so 
tako posredno in neposredno vplivale na zmanjševanje finančnih sredstev študentskih 
organizacij po Sloveniji. Najprej se je zmanjšal odstotek sredstev iz koncesijskih dajatev, 
druga posledica pa je zmanjševanje obsega študentskega dela, ki pa vpliva na financiranje 
študentskih organizacij. Obseg študentskega dela se manjša predvsem zaradi visoke 
obremenitve delodajalcev, ki se je v obdobju 2010–2015 dejansko podvojila, ter zaradi 
dodatne obremenitve študentov z letom 2015, s katero plačujejo dodatnih 15,5 odstotkov 
svojega zaslužka v pokojninsko in invalidsko blagajno. 
Razlika v višini pridobljenih finančnih sredstev ŠOS je bila največja takoj po sprejetju Zakona 
o uravnoteženju javnih financ. Od meseca maja 2012, ko še je ŠOS sredstva pridobivala po 
stari ureditvi ter prejela 1.448.000,97 €, so se ta sredstva po sprejetju zakona v mesecu 
juniju znižala za kar 61,4 odstotkov v primerjavi s prejšnjim mesecem, in sicer na 
551.142,11 €. V primerjavi med mesecema junij 2011 in junij 2012 je ŠOS junija 2012 
prejela 51 odstotkov sredstev manj. 
Študentska organizacija Slovenije, posledično pa vse njene organizacijske oblike, so na 
račun varčevalnih ukrepov države, izvedenih tudi v obliki spremembe zakonodaje na 
področju študentskega dela, v obdobju od leta 2010 do leta 2015, bile priča zmanjšanju 




Grafikon: 1 Financiranje Študentske organizacije Slovenije 2010–2015 
 
Vir: Finančna poročila Študentske organizacije Slovenije 
Graf prikazuje zmanjšanje finančnih sredstev Študentske organizacije Slovenije, ki v imenu 
vseh študentskih organizacij pridobiva sredstva iz naslova koncesijskih sredstev. Leta 2010 
je Študentska organizacija Slovenije iz naslova koncesijskih dajatev prejela 13.802.950,03 
€ sredstev, v letu 2015 pa 9.159.06975 € sredstev. Graf in številke prikazujejo zastrašujoče 
zmanjševanje finančnih sredstev Študentske organizacije Slovenije, ki skrbi za interese več 
kot 100.000 študentov po vsej Sloveniji. V bodoče bodo morale vse organizacijske oblike 
ŠOS (študentske organizacije univerz ter študentski klubi) resno razmisliti o pridobivanju 
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5 DELOVANJE IN FINANCIRANJE ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ 
NA HRVAŠKEM 
Hrvaške študentske organizacije so nastale s podobnim namenom kot študentske 
organizacije v Sloveniji, torej z namenom zastopanja pravic in interesov študentov. Krovna 
študentska organizacija na Hrvaškem je Hrvaški študentski zbor (Hrvatski studentski zbor - 
HSZ). »Hrvaški študentski zbor je bil ob koncu leta 1996 ustanovljen kot študentsko 
predstavniško telo, ko je hrvaški parlament sprejel Zakon o študentskem zboru in drugih 
študentskih organizacijah (Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama). V študijskem letu 1996/97 so se nato izvedle prve volitve študentov. 
Hrvaški študentski zbor si prizadeva za zaščito pravic študentov in spodbuja interese 
študentov« (Spletna stran, Hrvatski studentski zbor, 2016).  
Hrvaški študentski zbor (v nadaljevanju HSZ) je, podobno kot pri nas v Sloveniji Študentska 
organizacija Slovenije, krovna organizacija vseh študentskih organizacij v državi. HSZ 
koordinira delo vseh študentskih organizacij visokošolskih zavodov v Republiki Hrvaški, 
spremlja in spodbuja interese študentov na nacionalni ravni, sodeluje pri oblikovanju 
zakonov o študentih, z Ministrstvom za visoko šolstvo sodeluje pri pripravi predpisov, ki se 
nanašajo na študente, in opravlja druge pomembne naloge za študente na nacionalni ravni 
(Poslovnik o radu Hrvatskog studentskog zbora, 1. člen). 
5.2 ORGANIZIRANOST HRVAŠKEGA ŠTUDENTSKEGA ZBORA 
V okviru HSZ delujejo predsednik, namestnik predsednika, sekretar za mednarodno 
sodelovanje ter koordinator študentskih pravobranilcev. HSZ lahko po potrebi ustanovi 
odbore, strokovne odbore in delovne skupine. Mandatna doba študentskih funkcionarjev je 
eno leto, imajo pa možnost enkratne ponovne izvolitve (Poslovnik o radu Hrvatskog 
studentskog zbora, 6. člen). 
V Hrvaškem študentskem zboru ima vsak študentski zbor univerze po enega predstavnika. 
Predsednik (Poslovnik o radu Hrvatskog studentskog zbora, 8. člen):  
- zastopa HSZ; 
- usklajuje delo HSZ; 
- predseduje sejam HSZ in izvršuje sprejete odločitve; 
- sodeluje pri Rektorski konferenci; 
- predlaga svojega namestnika; ter 
- opravlja druga dela, predpisana s poslovnikom.  
Predsednik lahko po potrebi imenuje svetovalce, odbore in delovne skupine.  
Sekretar za mednarodno sodelovanje je imenovan na predlog predsednika HSZ, za 
izvolitev pa mora prejeti večino glasov članov HSZ. Sekretar lahko tako kot predsednik po 
potrebi predlaga odbore, strokovne odbore in delovne skupine (Poslovnik o radu Hrvatskog 
studentskog zbora, 9. člen). 
Koordinator študentskih pravobranilcev v Republiki Hrvaški je imenovan s strani 
HSZ in je potrjen z večino glasov članov HSZ. Njegovo delo je predvsem koordinacija dela 
študentskih pravobranilcev po posameznih študentskih organizacijah univerz na Hrvaškem. 
Koordinator lahko tako kot predsednik in sekretar na svojem področju po potrebi predlaga 
odbore, strokovne komisije in delovne skupine. Na vsaki seji mora HSZ-ju oddati pisno 
poročilo o svojem delu, do 30. 9. pa mora izdelati tudi pisno poročilo o delovanju za celotno 




Hrvaške študentske organizacije niso financirane iz naslova koncesijskih dajatev 
študentskega dela, tako kot v Sloveniji, ampak so praviloma financirane iz državnega 
proračuna ali pa iz proračuna univerz. Financiranje Hrvaškega študentskega zbora je 
deljeno, saj je HSZ financiran po določenih postavkah (Poslovnik o radu Hrvatskog 
studentskog zbora, 23. člen): 
- stroški dela so financirani iz proračuna visokošolskega zavoda, na katerem se nahaja 
sedež (HSZ ima sedež na visokošolskem zavodu, katerega obiskuje predsednik 
HSZ); 
- stroške seje krije gostitelj sej; 
- delo HSZ se lahko financira tudi iz: 
o proračuna, donacij ter subvencij; 
o iz prihodkov študentske organizacije univerze, na kateri je sedež HSZ. 
Študentsko organiziranje na Hrvaškem opredeljuje Zakon o študentskem zboru in drugih 
študentskih organizacijah (Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama). Na Hrvaškem so študentske organizacije organizirane v sklopu univerz ali 
visokošolskih zavodov, najvišji organ študentske organizacije pa je tako študentski zbor 
univerze ali visoke šole.  
V sklopu Hrvaškega študentskega zbora delujejo študentski zbori naslednjih univerz: 
- Študentski zbor univerze v Zagrebu (Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu); 
- Študentski zbor univerze v Dubrovniku (Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku); 
- Študentski zbor univerze v Rijeki (Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci); 
- Študentski zbor univerze v Zadru (Studentski zbor Sveučilište u Zadru); 
- Študentski zbor univerze v Splitu (Studentski zbor Sveučilišta u Splitu); 
- Študentski zbor univerze Jurja Dobrile v Puli (Studentski zbor Sveučilišta Jurja 
Dobrile u Puli); 
- Študentski zbor univerze Josipa Jurja Strossmayerja v Osijeku (Studentski zbor 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayerja v Osijeku). 
Vsi študentski zbori delujejo po enakem kopitu, zato bom v nadaljevanju prikazal samo 
delovanje Študentskega zbora Univerze v Zagrebu.  
5.2.1 ŠTUDENTSKI ZBOR UNIVERZE V ZAGREBU 
Konec leta 1996 je hrvaški parlament sprejel Zakon o Študentskem zboru, takrat pa so se 
opravile tudi prve volitve v Hrvaški študentski zbor in študentske zbore univerz, saj je zakon 
predvidel, da mora vsaka univerza v Republiki Hrvaški vzpostaviti študentsko organizacijo, 
ki bo predstavljala interese in pravice študentov.  
Študentski zbor univerze v Zagrebu (v nadaljevanju Študentski zbor) je študentsko 
predstavniško telo, ki v visokošolskem sistemu zastopa pravice in interese študentov 
Univerze v Zagrebu. »Študentski zbor je nepolitična, nestrankarska, nevladna in neprofitna 
organizacija, ki spoštuje načelo enakosti vseh državljanov ne glede na narodnost, barvo 
kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, 
premoženje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali druge različnosti« (Statut studentskog 
zbora Sveučilišta u Zagrebu, 1. člen). 
Študentski zbor je sestavljajo (Statut studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, 6. člen): 
- Skupščina Študentskega zbora; 
- Predsedstvo; 
- predsednik Študentskega zbora; 




- študentski pravobranilec. 
Skupščina Študentskega zbora je najvišji organ Študentskega zbora. Njegove naloge 
so naslednje (Statut studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, 8. člen): 
- imenuje in razrešuje predsednika, namestnika predsednika ter člane Predsedstva 
Študentskega zbora; 
- sprejema statut Študentskega zbora; 
- v Senat in Rektorsko konferenco imenuje predstavnike študentov; 
- sprejema akte; 
- imenuje strokovno telo Študentskega zbora; 
- sprejema proračun in zaključni račun, ki je potrjen s strani Senata; 
- odloča o dodelitvah nagrad; in 
- sprejema poročila o delu Študentskega zbora.  
Predsedstvo Študentskega zbora je sestavljeno iz desetih članov, ki so imenovani s 
strani Skupščine Študentskega zbora. Predsedstvo sestavljajo predsednik Študentskega 
zbora in člani predsedstva po določenih smereh študija.  
Člani predsedstva so razdeljeni po področjih študija (Statut studentskog zbora Sveučilišta u 
Zagrebu, 12. člen): 
- en član iz umetniškega področja; 
- dva člana iz družbeno-humanističnega področja; 
- en član iz naravoslovnega področja; 
- en član iz biomedicinskega področja; 
- en član iz biotehničnega področja; 
- en član iz tehničnega področja; ter 
- dva člana Študentskega zbora, izbrana na univerzitetni listi. 
Člani predsedstva so izvoljeni z večino glasov Skupščine Študentskega zbora. Naloge 
predsedstva Študentskega zbora so predlaganje proračuna Študentskega zbora, 
imenovanje predstavnikov v organe visokošolskega izobraževanja, določanje odborov, 
komisij in drugih delovnih teles ter vodenje in poslovanje Študentskega zbora. Predsednik 
Študentskega zbora pa zastopa in predstavlja organizacijo, v imenu predsedstva predlaga 
program Študentskega zbora, podpisuje dokumente in finančne dokumente. Hkrati je član 
Hrvaškega študentskega zbora, ki zastopa interese študentov na nacionalni ravni, podobno 
kot v Sloveniji deluje Študentska organizacija Slovenije (Statut studentskog zbora 
Sveučilišta u Zagrebu, 13., 15. člen). 
Študentski zbor Univerze v Zagrebu se financira iz sredstev Univerze v Zagrebu ali iz 
proračuna Republike Hrvaške, ki zagotavlja sredstva za posebne programe, ki jih predlagajo 
Študentski zbor Univerze v Zagrebu ali študentski zbori fakultet, ki so člani Študentskega 
zbora Univerze v Zagrebu.  
Študentski zbor samostojno razpolaga s finančnimi sredstvi, ki jih v skladu z zakonom in 
predpisi univerze vodijo na računu Univerze v Zagrebu (Statut studentskog zbora Sveučilišta 
u Zagrebu, 26. člen). Odobravanje finančnih sredstev študentskim zborom fakultet, ki so 
članice Študentskega zbora, deluje po principu natečaja. Na začetku študijskega leta se s 
pomočjo določenih obrazcev študentski zbori fakultet prijavijo na sofinanciranje programa, 
na zasedanju Skupščine Študentskega zbora Univerze v Zagrebu pa se potrjujejo polna ali 
delna sofinanciranja programov. 





- mednarodno sodelovanje; 
- študentski mediji; 
- strokovni programi; in 
- šport. 
Študentski zbori fakultet si v okviru finančnega načrta nastavijo vizijo poslovanja in ga v 
določenem roku, ki ga predpiše Skupščina Študentskega zbora Univerze v Zagrebu, pošljejo 
v odločanje o dodelitvi sredstev.  
Študentski zbor Univerze v Zagrebu je leta 2015 razpolagal s 182.226,89 € (1.367.248,38 
kun), sredstva pa so bila preko natečaja razdeljena med zgoraj omenjena področja. 
Grafikon: 2 Proračun Študentskega zbora Univerze v Zagrebu 2015 
 
Vir: Finančno poročilo Študentskega zbora Univerze v Zagrebu (2015) 
Iz grafikona je razvidno, da Študentski zbor Univerze v Zagrebu največ sredstev nameni 
strokovnemu področju v sklopu lastnega delovanja, in sicer kar 38 % letnega proračuna, 
kar znese 59.612,62 €. Veliko sredstev namenijo tudi mednarodnemu sodelovanju, ki je 
dandanes zelo pomembno za nadgradnjo jezika in pridobivanje izkušenj v tujini, ki so 
ključnega pomena, ko študenti vstopamo na trg delovne sile. Po višini dodeljenih sredstev 



















6 NASTANEK IN RAZVOJ KLUBA PTUJSKIH ŠTUDENTOV 
Zametki študentskega organiziranja na Ptuju segajo v leto 1930. Med drugo svetovno vojno 
so študentje na Ptuju odigrali ključno vlogo pri osveščanju javnosti. Po drugi svetovni vojni 
je študentko organiziranje na Ptuju z določenimi krajšimi premori rastlo, po osamosvojitvi 
Slovenije pa je bilo leta 1992 ustanovljeno danes zelo prepoznavno društvo med mladimi, 
Klub ptujskih študentov. Klub ptujskih študentov (v nadaljevanju KPŠ), ki se je Zvezi 
študentskih klubov Slovenije priključil leta 1995, deluje na območju Upravne enote Ptuj in 
skrbi za pestro obštudijsko življenje vseh študentov naslednjih občin: 









- Sveti Andraž v Slovenskih goricah; 
- Videm pri Ptuju; 
- Žetale; 
- Zavrč; 
- Majšperk; ter 
- Cirkulane. 
V Sloveniji deluje 56 študentskih klubov, KPŠ pa je eden izmed večjih, tako po številu 
študentov v upravni enoti, kot posledično po pridobivanju sredstev iz naslova koncesijske 
dajatve, saj ŠOS sredstva razdeli po določenem ključu, ki je vezan na število študentov na 
območju upravne enote.  
6.1 ORGANIZIRANOST KLUBA PTUJSKIH ŠTUDENTOV 
Klub ptujskih študentov je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje študentov. 
KPŠ je pravna oseba zasebnega prava, ki ga zastopa predsednik KPŠ, v njegovi odsotnosti 
pa podpredsednik KPŠ. Sedež KPŠ-ja je na Ptuju (Statut Kluba ptujskih študentov, 1., 2. 
člen, 2013). 
Član KPŠ lahko postane vsak študent s statusom študenta in stalnim prebivališčem na 
območju Upravne enote Ptuj. Članstvo se pridobi z izpolnitvijo pristopne izjave in 
predložitvijo kopije ali originalnega potrdila o vpisu za tekoče študijsko leto (Statut Kluba 
ptujskih študentov, 8. člen, 2013). 
Najvišji organ KPŠ-ja je Občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani kluba. Občni zbor KPŠ 
sprejema, spreminja in dopolnjuje splošne akte KPŠ, sprejema Poslovnik Občnega zbora, 
voli in razrešuje člane vodstva, imenuje svetnika v Svet Študentskih organizacij lokalnih 
skupnosti ter sprejema letni finančni in vsebinski načrt KPŠ. Redni občni zbor poteka enkrat 
letno, praviloma meseca oktobra, hkrati z volitvami v vodstvo KPŠ, ki je sestavljeno iz 
upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.  
Upravni odbor KPŠ je sestavljajo predsednik, blagajnik in 5 vodij odborov. KPŠ deluje v 
naslednjih odborih: 




- Odbor za socialo in izobraževanje; 
- Odbor za področje razpisov in mednarodno sodelovanje; 
- Odbor za informiranje; ter 
- Odbor za šport. 
Upravni odbor sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za Občni zbor 
KPŠ, razpisuje volitve v organe KPŠ, pripravlja predloge za splošne akte, pripravi predlog 
letnega finančnega in vsebinskega načrta KPŠ, skrbi za materialno-finančno poslovanje in 
upravlja s premoženje KPŠ ter skrbi za uresničevanje nalog in ciljev (Statut Kluba ptujskih 
študentov, 24. člen, 2013). 
Upravni odbor odloča na sejah, ki jih skliče in vodi predsednik KPŠ ali v njegovi odsotnosti 
podpredsednik KPŠ. Upravni odbor je sklepčen, če je navzoča vsaj polovica članov 
upravnega odbora. 
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki skrbijo za stalni nadzor nad finančnim 
poslovanjem KPŠ. Nadzorni odbor vodi predsednik, ki je izvoljen iz enega izmed treh članov 
nadzornega odbora. Nadzorni odbor vsaj enkrat mesečno o svojem delu poroča na seji 
Upravnega odbora KPŠ.  
Disciplinska komisija KPŠ je prav tako sestavljena iz treh članov, ki izmed sebe izvolijo 
predsednika. Odloča v primerih kršitev Statuta KPŠ, o pritožbah ter o neizvrševanju sklepov 
organov KPŠ. Disciplinska komisija lahko članom KPŠ izreče opomin, javni opomin, člana pa 
lahko tudi izključi ter omeji višino predlaganega mesečnega honorarja (Disciplinski pravilnik 
Kluba ptujskih študentov, 7. člen, 2014). 
6.2 PRIDOBIVANJE IN PORABA SREDSTEV NA KLUBU PTUJSKIH 
ŠTUDENTOV 
Klub ptujskih študentov je neprofitna študentska organizacija, ki je primarno financirana iz 
naslova koncesijskih dajatev, ki so pobrane s strani agencij za posredovanje začasnih in 
občasnih študentskih del ter razdeljene s strani ŠOS.  
KPŠ deluje na petih vsebinskih področjih (kultura, šport, informiranje, sociala in 
izobraževanje, mednarodno sodelovanje), s katerimi želi študentom na Ptuju omogočiti 
pestrejše preživljanje obštudijskega časa.  
Po devetem členu Pravilnika o namenski in gospodarni rabi sredstev ŠOS in njenih 
organizacijskih oblik morajo organizacijske oblike ŠOS (v našem primeru KPŠ) minimalno 
60 odstotkov sredstev, pridobljenih iz naslova koncesijskih dajatev, porabiti za izvedbo 
projektov, maksimalno 40 odstotkov pa za stroške delovanja in zastopanja študentov. 





Grafikon: 3 Prikaz prihodkov KPŠ za leto 2015 
 
Vir: Letno poročilo Kluba ptujskih študentov za leto (2015) 
KPŠ je v letu 2015 iz naslova koncesijskih dajatev, torej od ŠOS-a, prejel 151.068,27 €, iz 
naslova dotacij občin, torej drugega vira sredstev, za katerega sem mnenja, da se ga 
študentske organizacije premalo poslužujejo, pa le 2.405,21€, kar predstavlja 2 odstotka 
pridobljenih sredstev. Kot je razvidno iz prejšnjega poglavja, so študentske organizacije v 
Sloveniji od leta 2010 do leta 2015 izgubile precejšen del financiranja. V prihodnosti se bodo 
morale študentske organizacije osredotočiti na pospešeno pridobivanje dodatnih sredstev, 
in sicer preko občinski razpisov, javno-kulturnih razpisov in evropskih razpisov v sklopu 
večjih projektov.  
KPŠ v svojem delovanju prireja raznovrstne projekte, ki so porazdeljeni po odborih. Ker KPŠ 
deluje že več kot 20 let, so nekateri projekti postali tradicionalni, kar pomeni, da se vsako 
leto izvajajo v določenem obdobju, obenem pa se odvijajo tudi novi projekti, saj je 
fluktuacija vodstva, ki izvaja večino projektov, velika. V sklop tradicionalnih projektov tako 
spadajo naslednji projekti: 
- Kurentanc (poteka v okviru Ptujskega kresovanja in je največja študentska pustna 
zabava na Štajerskem); 
- Kresovanje (se že 13. leto odvija v okviru praznika dela in poteka zadnjega aprila); 
- Bazeni Energije (ki se vsako leto, in sicer že od leta 2000, julija odvijajo v Termah 
Ptuj); 
- TerasaFest (poletni glasbeni festival, ki v starem ptujskem mestnem jedru poteka 
že 8 let); ter 
- Vino ni voda (tradicionalni študentski festival vin, ki poteka že 15 let). 
Ker vsi našteti projekti vključujejo tudi glasbene nastope, spadajo pod Odbor za kulturo. Za 
tradicionalne in s tem tudi največje projekte kluba se je v letu 2015 namenilo 66.827,24 €, 
kar predstavlja kar 44 odstotkov sredstev, pridobljenih s strani ŠOS-a na letni ravni.  
Področje kulture je bilo na KPŠ-ju od nekdaj najbolj razvito. V okvir programa kulture 
spadajo razne razstave, filmski večeri, potopisna predavanja in seveda prej omenjene 
študentske prireditve in zabave. 
Programu sociale in izobraževanja je bilo namenjenih 4.423,47 €, kar predstavlja 3 odstotke 
sredstev, pridobljenih iz naslova koncesijske dajatve. Na področjih sociale in izobraževanja 
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so bili izvedeni projekti, kot so Enkratna socialna pomoč, Zaposlitveni klub, Delovni vikend, 
Okrogla miza o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Dan žena, ponujene pa so bile tudi 
brezplačne inštrukcije. 
KPŠ je v letu 2015 za športne vsebine porabil 4.285 €, kar predstavlja slabe tri odstotke 
sredstev letnega proračuna iz naslova koncesijske dajatve. Programu informiranja je bilo 
namenjenih 3.809,36 €, vključeval pa je projekte, kot so Ukrepi za novo študijsko leto in 
KPŠ na Škisovi tržnici, pa tudi številna oblikovanja promocijskih materialov. Programu za 
razpisno in mednarodno sodelovanje je bilo namenjenih najmanj sredstev, in sicer 1.927,04 
€, izvedeni pa so bili projekti, kot so Mednarodni dan dijakov in študentov, Obisk 
predbožičnega Gradca, Na smučanje v tujino s KPŠ.  
Grafikon: 4 Prikaz odhodkov po odborih na KPŠ za leto 2015 
 
Vir: Vsebinsko poročilo Kluba ptujskih študentov (2015) 
Prijavo projekta lahko na KPŠ-ju izpelje vsak član, obrazec za prijavo in poročilo projekta 
pa se nahaja na spletni strani kluba. Tako lahko člani kluba s svežimi idejami ustvarijo 
projekt in ga posredujejo upravnemu odboru kluba, ki ga nato na rednih sejah potrdi ali 
zavrne. V letu 2015 je bilo 5 % sredstev namenjenih takšnim projektom. 
6.3 PRIDOBIVANJE EVROPSKIH SREDSTEV 
Študentske organizacije v Sloveniji pridobivajo sredstva za svoje delovanje večinoma iz 
naslova koncesijskih dajatev, pobranih pri začasnem in občasnem delu študentov in dijakov. 
Primer pridobivanja sredstev na lokalnem nivoju študentskega organiziranja je prikazan v 
prejšnjem poglavju, v katerem je grafično prikazano, kako nizek je odstotek sekundarno 
pridobljenih virov sredstev. Po prikazanih znižanjih sredstev verjamem, da je potrebno 
poiskati druge vire financiranja. Rešitev predstavljajo predvsem občinski, državni, prav tako 
pa evropski razpisi. 
Evropska unija (v nadaljevanju EU) je vzpostavila nov okvirni program za raziskave in 
inovacije – Obzorje 2020 (Horizont 2020), ki bo deloval v obdobju 2014–2020. Program 
Obzorje 2020 je bil ustanovljen z namenom financiranja raziskav ter inovacij, s ciljem 



















Skupna vrednost financiranja programa Obzorje 2020 je ocenjena na 80 milijard evrov. 
Finančna sredstva bodo razdeljena po vsebinskih področjih, in sicer sledeče (Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, spletna stran – Obzorje 2020, 28. 5. 2016): 
- 24 milijard evrov bo namenjenih za znanost in raziskave. S temi sredstvi se bo 
spodbujalo vrhunske raziskave v Evropi, vključno z najkvalitetnejšimi raziskavami, 
ki so financirane iz Evropskega raziskovalnega sveta (ERC); 
- 17 milijard evrov bo namenjenih za industrijo. Naložbe bodo usmerjene predvsem 
v tehnologijo, ciljna skupina financiranja so oziroma še bodo mala in srednje velika 
podjetja; 
- 31 milijard evrov bo namenjenih ključnim družbenim izzivom, reševanju 
družbenih vprašanj, povezanih s socialno in ekonomsko krizo v Evropi, podnebnimi 
spremembami, razvoju mobilnosti in prometa, varnosti družbe, zagotovitvi preskrbe 
z varno prehrano, pomenu evropske dediščine ter spopadanju z izzivom staranja 
prebivalstva. 
Največjo priložnost za pridobivanje dodatnih sredstev vidim predvsem na vsebinskem 
področju ključni družbeni izzivi, in sicer na podpodročju: Evropa v spreminjajočem se svetu 
– vključujoče in inovativne družbe, ki kritično razmišljajo. Ta sredstva »omogočajo 
premagovanje prevladujoče gospodarske nestabilnosti in zagotavljajo, da bo Evropa 
odporna proti prihodnjim upadom gospodarske rasti, demografskim spremembam in 
vzorcem preseljevanja. EU s podpiranjem raziskovanj in invoacij na področju evropske 
dediščine, identitete, zgodovine in kulture ter vloge Evrope v svetu, gradi družbe, ki kritično 
razmišljajo, v katerih se preučujejo skupne vrednote in njihov prispevek k naši skupni 
prihodnosti« (Evropska komisija, 2014, str. 14). 
Na portalu Evropske komisije so na voljo posebna področja raziskav, ki se bodo financirala. 
V vsakem razpisu so natančno navedeni pogoji, ki jih morajo organizacije, ki zaprosijo za 
sredstva, upoštevati in izpolnjevati. Prijavi se lahko vsak pravni subjekt s sedežem v državi 
članici ali pridruženi državi. Vsaka država EU pa ima najmanj eno nacionalno kontaktno 
točko, na kateri je mogoče pridobiti natančnejše informacije o programu in prijavi. 
Slovenska kontaktna točka je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  
Sredstva, ki so na voljo na nivoju EU, predstavljajo enkratno priložnost za pridobivanje 
dodatnih sredstev, ki jih študentsko organiziranje potrebuje za zagotavljanje enakega 
obsega projektov in storitev kot pred sprejetjem ZUJF. Težave pri pridobivanju teh sredstev 
vidim predvsem zaradi načina delovanja in organiziranosti organizacijskih oblik ŠOS, saj 
razen študentskih organizacij univerz in krovne organizacije nobena izmed organizacijskih 
oblik ne razpolaga z zadostnim številom usposobljenega kadra, znanjem in kontinuiteto 
delovanja, ki bi omogočili pridobivanje teh sredstev. Zato predlagam, da postopke prijave 
na tovrstne razpise in črpanje sredstev vodi Študentska organizacija Slovenije, ki lahko s 
pomočjo zaposlenih zagotovi ustrezna znanja in druge kompetence, potrebne za 
pridobivanje dodatnih sredstev. Študentska organizacija Slovenije vrši stalni nadzor nad 
delovanjem vseh svojih organizacijskih oblik, zato lahko najbolje oceni, katere vsebine so 
primerne za črpanje evropskih sredstev. Zato bi lahko Študentska organizacija Slovenije 
opravljala funkcijo kontaktne točke za študentske klube in jim sugerirala, s katerimi projekti 





7 PREVERITEV HIPOTEZ 
V diplomskem delu sem si zastavil 4 hipoteze, ki sem jih tekom diplomskega dela skušal 
potrditi ali zavrniti. 
HIPOTEZA 1: Finančna sredstva študentskih organizacij so se od leta 2010 do leta 2015 
zaradi sprememb zakonodaje, ki ureja področje študentskega dela, znižala. 
Hipotezo 1 potrdimo, saj so se finančna sredstva študentskih organizacij od leta 2010 do 
leta 2015 zaradi sprememb zakonodaje, ki ureja področje študentskega dela, dejansko 
znižala. Iz finančnih poročil Študentske organizacije Slovenije sem razbral, da je Študentska 
organizacija od leta 2010 do leta 2015 zabeležila 34-odstotni padec financiranja iz naslova 
koncesijskih dajatev. Drastičnega znižanja financiranja so bile študentske organizacije 
deležne po sprejetju Zakona o uravnoteženju javnih financ v letu 2012, ko so se finančna 
sredstva v mesecu juniju 2012 v primerjavi z letom 2011 znižala za 51 odstotkov. 
HIPOTEZA 2: Študentske organizacije pridobijo največ 10 % dodatnih oziroma 
sekundarnih sredstev. 
Hipotezo 2 potrdimo, saj sem ob pregledu finančnih poročil Kluba ptujskih študentov prišel 
do podatkov, da je klub v letu 2015 pridobil le 2 % dodatnih oziroma sekundarnih sredstev, 
kar je zelo nizek odstotek. Študentske organizacije se morajo začeti zavedati, da je 
pridobivanje dodatnih sredstev zelo pomembno in da v primeru še večjih zmanjšanj 
financiranja ali celo ukinitve financiranja iz naslova koncesijskih dajatev, organizacije ne 
bodo mogle poslovati in nuditi ciljni publiki (študentom) dosedanjih obštudijskih vsebin, ki 
so seveda zelo pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa. Študentske 
organizacije morajo v prihodnje več pozornosti nameniti pridobivanju dodatnih sredstev 
preko raznih občinskih in državnih razpisov, javnih kulturnih razpisov ter, v okviru svojih 
večjih projektov, tudi evropskih razpisov. 
HIPOTEZA 3: Študentski zbor Univerze v Zagrebu je v letu 2015 največ sredstev namenil 
strokovnim področjem na fakultetah. 
Hipotezo 3 potrdimo, saj je Študentski zbor Univerze v Zagrebu v letu 2015 največ sredstev 
namenil strokovnim področjem na fakultetah. Sredstva za delovanje študentske organizacije 
na Hrvaškem so rezervirana v državnem proračunu. Študentska organizacija Univerze v 
Zagrebu sredstva odborom, ki so razdeljeni po fakultetah, razdeljuje na podlagi razpisa. 
Odbori se prijavijo na razpis s svojim programom, sredstva za izvajanje projektov pa so 
potrjena ali zavrnjena. Študentska organizacija Univerze v Zagrebu je v letu 2015 38 
odstotkov sredstev namenila strokovnim področjem na fakultetah, sledilo je področje 
mednarodnega sodelovanja z 20 odstotki, nato šport s 15 odstotki, področji kulture in 
študentskih medijev z 11 odstotki in druga področja s petimi odstotki na zadnjem mestu. 
HIPOTEZA 4: Klub ptujskih študentov je v letu 2015 največ sredstev namenil dogodkom z 
glasbenim programom. 
Hipotezo 4 potrdimo, saj je Klub ptujskih študentov v letu 2015 največ sredstev namenil 
dogodkom z glasbenim programom. Študentski klubi imajo finančno porabo razdeljeno na 
projekte in delovanje. Za projekte morajo v skladu s Pravilnikom o namenski in gospodarni 




sredstev s strani ŠOS, za delovanje kluba pa do 40 odstotkov. V omenjenih okvirih so lahko 
precej svobodni, vendar le, če delujejo v dobrobit študentov. Klub ptujskih študentov je v 
letu 2015 44 odstotkov vseh sredstev namenil dogodkom z glasbenim programom, ki so se 





8 PRISPEVEK K STROKI 
K pisanju tega diplomskega dela me je v prvi vrsti spodbudilo nepoznavanje predstavljene 
tematike med mojimi vrstniki. Z diplomskim delom želim primarni ciljni skupini, torej 
predvsem študentom in dijakom, prikazati delovanje in financiranje študentskih organizacij 
v Sloveniji v primerjavi s študentskim organiziranjem na Hrvaškem. Delo pa je namenjeno 
tudi širši javnosti, saj se v medijih vedno znova pojavljajo novice, ki pa nikoli dosledno in 
nevtralno ne predstavijo obravnavane tematike. 
Glavni cilj diplomskega dela je vsem zainteresiranim predstaviti spremembe na področju 
financiranja študentskih organizacij med leti 2010 in 2015. Z natančno predstavitvijo 
sprememb sem dokazal, da se je višina koncesijskih sredstev korenito znižala, zato so 
podatki, ki se pogosto pojavljajo v javnosti, netočni. Prav tako sem želel opozoriti na 
zahteven položaj, v katerem so se po sprejetju ZUJF-a znašle prav vse študentske 
organizacije, ki so bile primorane temeljito spremeniti svoj način dela in organiziranja. 
Diplomsko delo pa je namenjeno tudi študentskim organizacijam samim, saj prvič v obliki 
strokovnega dela združi podatke za zadnje relevantno časovno obdobje. Upam, da bodo 
predstavljene vsebine študentske organizacije spodbudile k razmisleku in reorganizaciji 
delovanja, saj dolgoročne projekcije nakazujejo, da se sredstva v prihodnje ne bodo zvišala, 
ampak kvečjemu znižala. Študentske organizacije bodo tako v prihodnje primorane dodatna 
sredstva pridobivati na trgu oziroma iz drugih virov.  
Finančno stabilnost lahko prinesejo sredstva, ki so na voljo v sklopu številnih evropskih 
razpisov. Ti so izredno ciljno usmerjeni, vendar je razvejanost dejavnosti študentskega 
organiziranja dovolj široka in bogata za pridobivanje sredstev iz teh razpisov. Prepričan 
sem, da lahko večina študentskih organizacij dodatna sredstva pridobi preko evropskih 
razpisov, zato je v tem diplomskem delu predstavljena možnost pridobivanja dodatnih 















V diplomskem delu sem prikazal delovanje in financiranje študentskih organizacij v Sloveniji. 
Študentske organizacije so financirane iz naslova koncesijskih dajatev, pobranih pri 
začasnem in občasnem študentskem delu dijakov in študentov. V začetku dela sem si 
zastavil hipoteze, ki so bila rdeča nit celotnega raziskovanja. Te sem natančno opredelil, 
vse pa tudi potrdil v sedmem poglavju. V sklopu raziskovanja sem si zastavil glavno 
hipotezo, in sicer, da so spremembe na področju zakonodaje vplivale na zmanjšanje 
finančnih sredstev za študentske organizacije. Po raziskavah finančnih poročil Študentske 
organizacije Slovenije sem prišel do potrditve hipoteze, da so se finančna sredstva iz naslova 
koncesijske dajatve v obdobju 2010–2015 znižala za kar 34 odstotkov. 
Z diplomskih delom želim opozoriti na možnost nadaljnjega zniževanj ali celo izgube 
finančnih sredstev iz naslova koncesijske dajatve. V diplomskem delu sem preverjal tudi, 
kakšen je odstotek finančnih sredstev, pridobljenih iz drugih virov financiranja, in sicer na 
primeru Kluba ptujskih študentov. Pri tem sem prišel do ugotovitve, da je Klub ptujskih 
študentov pridobil le 2 odstotka drugih finančnih sredstev.  
Študentsko organiziranje v Sloveniji je zelo dobro razvito in razpolaga z visokimi finančnimi 
in materialnimi sredstvi. V Sloveniji delujejo 56 študentskih klubov, ki so povezani v Zvezo 
študentskih klubov Slovenije, 3 študentske organizacije univerz in krovna študentska 
organizacija, torej govorimo o 60 organizacijskih oblikah študentskega organiziranja. 
Študentske organizacije skrbijo za uresničevanje interesov študentov, vse stremijo h 
konstantnemu izboljšanju delovanja in izvajanju novih ter večjega števila projektov, vendar 
za takšno delovanje potrebujejo finančna sredstva, ki pa se, kot sem prikazal v 
raziskovalnem delu diplomskega dela, znižujejo in verjamem, da je v prihodnje možna tudi 
ukinitev sredstev, ki bi prinesla številne negativne posledice. Zato se morajo študentske 
organizacije posvetiti izboljšanju pridobivanja dodatnih sredstev. Največjo priložnost 
pridobivanja sekundarnih virov sredstev vidim predvsem v evropskem programu Obzorja 
2020, ki je namenjen financiranju raziskav in inovacij. Verjamem, da so študentske 
organizacije na državni ravni dovolj velike in imajo dovolj kadra za prijavljanje na takšne 
razpise, s tem pa posledično za črpanje finančnih sredstev iz Evropske unije. Na koncu 
šestega poglavja sem tudi predstavil lastno zamisel, da bi krovna študentska organizacija, 
torej Študentska organizacija Slovenije, vodila postopke prijave na razpise iz programa in 
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